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Talaies » 
On appelle 'Talaies" les tours 
stratégiquement situées tout au 
long des côtes de Majorque, et des-
tinées à surveiller la mer afin de 
prévenir les habitants de l'ile de 
l'arrivée des pirates, le plus souvent 
arabes. 
Ces incursions pirates furent 
nombreuses du X I V e au X V I I e siè-
cles. Si nombreuses que la plupart 
des villeges majorquins étaient 
construits à plusieurs kilomètres à 
l'intérieur des terres pour se proté-
ger des débarquements pirates. 
C'est ainsi que nous aurons An-
draitx et le Port d'Andraitx, Soller 
et le Port de Soller, Manacor et 
Porto Cristo, e t c . . 
Dans ces tours vivaient deux, 
trois, ou quatre "guaites" (vigies) 
qui se chargeaient, à tour de rôle, 









«Les Cadets de Majorque» 
et 
«París -Baleares» 
Désirent être les premiers à vous souhaiter un Joyeux 
Noel et une Bonne et Heureuse Année 1981. 
LE COMITE D I R E C T E U R 
de signaler aux villages voisins 
l'arrivée de vaisseaux indésirables, 
soit en faisant du feu pendant la 
nuit ou de la fumée pendant la 
journée. Certaines tours étaient for-
tifiées afin de protéger la vie des 
occupants de la fureur des envahis-
seurs. D'autres occupaient tout sim-
plement le clocher d'une église, ou 
l'étage supérieur d'une "possessió". 
Les premières tours étaient iso-
lées et dépendaient du village le 
plus proche, mais vers la fin du 
X V I o siècle, le gouvernement fait 
compléter le réseau par la construc-
tion de nouvelles tours là où elles 
manquent, et la restauration de 
celles qui sont en mauvais état, et 
c'est, finalement, toute une ceintu-
re de tours fortifiées qui permet 
d'assurer avec un minimun d'efica-
cité la sécurité de Majorque. Cha-
cune d'elle voyait, au loin, la pré-
cédente et la suivante: ce qui per-
mettait une communication très 
rapide tout autour de l'ile, jusqu'à 
Palma, où se trouvait, au Palais de 
l'Almudaina, près de la Cathédrale, 
le cerveau de ce système préventif. 
L'importance de ces tours pour 
la protection de Majorque était 
telle que le maire de chaque villa-
ge, ou son représentant, visitait 
chaque jour - C H A Q U E J O U R - p o u r 
en surveiller le bon fonctionnement. 
Plus tard, un corps d'inspecteurs sera 
créé pour visiter régulièrement les 
tours et en surveiller l'approvisionne-
ment. 
Les tours et les vigies devaient 
survivre assez longtemps après la 
disparition des derniers pirates, et 
prendre un caractère militaire à la 
suite d'une réorganisation, vers 
1852; par décision de la reine Isa-
belle II. Elles seront alors chargées 
de lutter contre les contrebandiers, 
qui ne pourront plus guère "travai-
ller" que dans l'obscurité la plus 
complète. 
Quinze ans plus tard, les "ta-
laies" seront abandonnées et reven-
dues aux propriétaires des terres où 
elles sont construites. La plupart 
sont, maintenant, en ruines. 
D. J. 
DE LA P A N T A L L A DE LA VIDA 
El drama de los 
vendimiadores españoles 
en Francia 
por JOSE REINES REUS 
Dicen que una imagen vale por 
mil palabras. Y, quien dice por 
mil, bien podria decir por un mi-
llón, o por más. 
La Tele, nuestra Tele, esta Tele 
tan traída y tan llevada, nos ofre-
ció en uno de sus espacios, imáge-
nes referidas a los españoles que, 
por estas fechas, emigran al país 
vecino para prestar servicios c o m o 
vendimiadores. 
La mayoría de estos españoles 
son andaluces y emprenden su éxo-
do para asegurarse el pan nuestro 
de cada día; este pan que su patria 
les niega y que ellos, por motivos 
de supervivencia, se ven obligados a 
hallar en otra nación, en este caso, 
Francia. 
Y este exilio, aunque sea sólo 
por un tiempo determinado, frustra 
y pesa dolorosamente en el alma y 
en el existir de estos españoles, a 
veces familias enteras, que, por ra-
zones económicas, se ven forzados 
a abandonar sus hogares y su Pa-
tria. 
(Termina en la página siguiente) 
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LAS FIRMAS 
DE SAN TELMO 
Los miembros activos de la Aso-
ciación de Vecinos y sus amiguetes 
de "Mar de San Telm, S.A." cuyo 
p royec to de Puer to Depor t ivo fue 
desest imado po r el MOPU, se pu-
sieron a recoger firmas para apoyar 
su p u n t o de vista en con t ra de la 
resolución del MOPU, y cont ra la 
declaración favorable o torgada a 
favor de INCOME, S.A., desplegan-
do una actividad sin lémites . La 
cosecha les cos tó t rabajo, pe ro ya 
se sabe que la roña con gusto n o 
pica. Hay quienes firmaron por 
compromiso , no atreviéndose a ne-
garse, al vivir cohibidos y t emero-
sos, pensando que* el técnico co-
r respondiente podr í a m u y bien 
ignorarles el d ía que tengan necesi-
dad de él. Ot ros pensaron en sus 
concesiones, pues tos de t rabajo, 
e tc . Esas cosas hay que compren-
derías en u n caserío d o n d e t o d o 
depende la la madre "Vi l l a" ; donde 
se siente un miedo real a perder 
sus quehaceres . Porque las personas 
que recuerdan aquella cencerrada 
digna de salvajes que tuvo lugar a 
pr incipio de la década de los años 
t re in ta , en que los del b a n d o blan-
co fueron de casa en casa insultan-
do y a m e n a z a n d o a los del b a n d o 
opues to , no quisieron dar a cono-
cer su opinión, siguiendo la co-
m e n t e , antes que correr el riesgo 
de sufrir otra salvajada c o m o aquella. 
El drama de los 
vendimiadores españoles 
en Francia 
(Viene de la página anterior) 
Al padecer de estos españoles , 
por es tar lejos d e sus hogares y de 
su pa ís , hay que añadir los vejáme-
nes de que son objeto p o r pa r t e de 
los p a t r o n o s franceses: hacinamien-
tos en albergues inadecuados , sala-
rios más bajos, marginación en el 
t r a to , e tcétera , e tc . 
Los que , po r unos mot ivos u 
o t ros , • se h a n visto precisados a 
vivir lejos de su Patr ia , saben d e 
unos sufrimientos y de unas año-
ranzas caracter ís t icas y peculiares 
que m u y dif íc i lmente p u e d e n com-
prender los que n o h a n pasado po r 
este t rance ; sufr imientos y añoran-
zas q u e , en algunos casos, son 
causa de la muer t e de los que las 
padecen. 
N o cabe duda alguna de que el 
d rama d e los vendimiadores españo-
les en Francia es un d r ama impro-
pio de los t i empos progresistas que 
cor remos y que reclama u n a urgen-
te solución por par te d e nues t ros 
gobernantes . 
El l ibro de firmas as í o b t e n i d o 
fue p resen tado al A y u n t a m i e n t o 
para que este lo enviara al MOPU 
con su respaldo, en una alegación 
cont ra INCOME S.A. El l ibro 
con ten ía 70 firmas de extranjeros 
que no t en ían de recho a firmar, ya 
que a los españoles n o se nos per-
mi te opinar en cuest iones análogas 
en ningún país a u r o p e o ; s iendo po r 
lo t a n t o , nulas. Llevaba además 
4 0 0 firmas con residencia en San 
Te lmo , cuando el censo del Ayun-
tamien to sólo menc iona a 38 en 
to ta l . 362 firmas que al n o llevar 
las señas exac tas del firmante c o m o 
marca la ley , son nulas y n o aveni-
das . Que más quisieran los sàntel-
meses ; ser 4 0 0 , y asi' la Telefónica 
n o nos ignorar ía c o m o hace . Sobre 
un to ta l de 518 firmas presentadas , 
los técnicos del A y u n t a m i e n t o sólo 
encon t ra ron a 101 personas con 
residencia real, en el t é r m i n o ; 
in fo rmando as í m i s m o , que en t re 
ellas una gran par te eran menores , 
cuya edad n o les pe rmi t í a opinar . 
C o m o ejemplo de la poca seriedad 
con que fueron recogidas las fir-
mas, bastará indicar que 20 de 
ellas es tán residenciadas en los 
apa r t amen tos "Bosque M a r " d o n d e 
n o vive nad ie , es tando en venta . 
N o obs tan te lo que precede , la 
mayor í a del Pleno pol i t izando el 
a sun to v o t ó en b loque para respal-
darlas; a cep t ando incluso las de los 
e x t r a n j e r o s , caso p robab lemen te 
único en Europa . Se acordó asi 
mismo recordarle al MOPU, los tér-
minos de la alegación del Ayunta -
mien to franquista del 2 de septiem-
bre de 1975 que se refería no al 
Plan actual de INCOME S.A., pero 
al p royec to primit ivo modif icado 
desde en tonces ; alegación que el 
MOPU ya rechazó d ic iendo: "debe 
desestimarse ya que al informar 
favorablemente al p r imero y desfa-
vorab lemente al s egundo , se hizo 
sin base alguna admisible" . 
Tras el Pleno se celebró una 
velada en el "Club Cul tu ra l " de 
S 'Arracó, d o n d e los ucedistas loca-
les b r indaron a la salud de los 
"b ienaventurados firmantes" que 
les p roporc ionaran —piensan ellos— 
el jugoso pastel del pue r to depor t i -
vo de "Mar de San Te lm, S.A." 
Desde luego antes del P leno , la dis-
t inguida señora de uno de los di-
rectivos dec ía : —"La cons t rucc ión 
de nues t ro pue r to empezará la pró-
x ima semana" . 
El MOPU decidirá señora. 
A. A. PUJOL 
NOEL 1980 
Bientôt la fête de N O E L . 
C'est aussi la fête des pet i t s . 
Nous voici d o n c arrivés en fin 
d ' année ; qu ' au ra é té p o u r vous 
cet te année 1980. 
Pour b e a u c o u p hélas! ! rien de 
changé, la vie de chaque j o u r , le 
travail, puis aussi les soucis qui 
ent ravent le b o n h e u r parfai t . 
La vie est de plus en plus diffi-
cile à vivre, nous suivons pas a pas 
e t nous subissons t ous ce fléau 
i r rémédiab lement . 
Mais en ce t te fin d ' année , il 
faut avoir la vo lonté de vouloir 
oubl ier t ous ces t racas , t ous ces 
t o u r m e n t s , qui n o u s env i ronnen t 
afin de vivre i n t ensémen t , avec 
t o u t e la famille réunie au g rand 
comple t ce t t e fin d ' année , qu i 
c o m m e n c e p o u r t ous par la grande 
fête de Noë l . 
Noël , Noël , est p o u r le tout 
peti t enfant un j o u r mervei l leux, 
plein de jo ie , plein d 'espoir o ù il 
pour ra me t t r e enfin ses chaussures 
dans la cheminée afin que ce pe t i t 
Jésus , qu i vint au m o n d e au 
c o m m e n c e m e n t des t e m p s , nous 
revienne encore ce t t e année les 
bras charques de b e a u c o u p de 
belles choses, j o u e t s , b o n b o n s et 
b o n h e u r . 
T o u t cela v iendra p o u r vous 
t ous , pe t i t s enfants et vous serez 
h e u r e u x . 
Mais, avez vous pensé a vos 
grands parents , e u x aussi a t t e n d e n t 
de vous mes pe t i t s , de nous les 
adul tes , que lque chose qui ne se 
pose pas dans le sabot de Noël , 
mais qu i se pose d i rec tement dans 
leur coeur , " l ' A m i t i é " . . . Oui j ' a p -
pelle cela l 'Ami t ié , car l 'Amit ié q u e 
vous pour rez d o n n e r cet te nu i t de 
Noël , sera p o u r t o u t celui qui est 
vieux e t seul, un cadeau inoublia-
ble , p o u r lu i , Noël c'est ça la 
fête. 
Si vous avez la possibilité de 
vous réunir en famille ce jour là 
vous verrez le b o n h e u r que vous 
sèmerez a u t o u r de vous; il vous 
comblera de jo ie . 
Avant de t e rmine r ce petit ba-
vardage, je t iens encore a vous dire 
combien je suis heureuse de vous 
souhai ter bon Noël . Que cette fête 
soit p o u r tous , une fête du renou-
veau, e t que vous puissiez en ter-
minan t cet te année 1980 . 
Re t rouver en vous la joie de 
vivre; oubl ier t o u t ce qui n'a pas 
é té selon vos désirs; Retrouver la 
confiance en vous-même et surtout 
ce que je souhai te a tous la santé, 
garder la, c 'est u n bien plus pré: 
c ieux q u e l 'or e t l 'argent . 
A vous tous , " C A D E T S DE MA-
J O R Q U E " , s u r t o u t a tous ceux qui 
son t seul e t ma lade , grand père et 
grand m é r e , je les embrasse de tout 
m o n coeur , e t b o n n e fêe de Noël, 
b o n n e fin d ' année . Dans l'espérance 
de voir tous vos ennuis , tous vos 
soucis disparaî t re , e t que vous 
soyez h e u r e u x tous p o u r commen-
cer ce t te nouvelle année . 
Avec mes meil leurs voeux 1981, 
por vous e t vos familles. 
V o t r e Secrétaire . 
A. R. PERRIGAULT 
LES VACANCES DES FRANÇAIS 
La conjoncture économique actuelle a eu u n e t rès large influence 
sur le c o m p o r t e m e n t estival des français. D y a que lques années, on 
prenai t un mois ent ier de vacances . En 1979 , ce chiffre s'est abaissé à 
t rois semaines. E t , ce t te année , le t emps de vacances m o y e n n ' a été que 
de quinze j ou r s , ce qui a pe r tu rbé les agences immobil ières habituées aux 
locat ions mensuelles . Il convient de no te r que , par r appor t aux années 
précédentes , le n o m b r e des "vacanc ie rs" s'est abaissé de 3 0 ° / 0 et que 
3 0 ° o du reste a renoncé a passer les frontières. Les compagnies de "char-
t e r s " o n t annoncé une baise de 3 0 ° / o ( n o m b r e fa t id ique! ) de leur chif-
fre d'affaires. D 'au t re par t , l 'espagne n ' a pas échappé à l ' inflation généra-
le. Les prix y on t s ingul ièrement augmenté , la qual i té des prestations a 
d iminué et , dans certaines provinces, l ' insécurité a exercé sa dissuasion. 
Cet te s i tuat ion empre in te de moros i té (c 'est le moins q u ' o n puisse dire) 
n 'aura pas m a n q u é d 'avoir des très sérieuses répercussions, sur tout aux 
Baléares où les français o n t tou jours cons t i tué l 'écrasante majorité du 
tour i sme . 
M. F. G. 
(L'article très documenté, publié dans le P.B. 271 sous la plume de notre ami 
Antonio Simó, a donné une réponse anticipée à cette supposition formulée il y a 
quelques semaines, mais trop tard parvenue à Palma). 
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REFLEXIONES Y SILENCIOS 
"POESIES" 
de Joana A. Vidal Ferrer 
En una edición d e homena je 
postumo, acaba de publ icarse el 
opúsculo "Poes ies" de J o a n a A . 
Vidal Ferrer, nac ida en S a n t a n y í 
en 1907 y fallecida en S'Arenal de 
Mallorca en la noche del 6 al 7 de 
junio de 1980 . 
Colaboradora de " P o n e n t " y de 
"Paris-Baleares", J o a n a A . Vidal 
Ferrer nos deja u n a breve colección 
de poemas de t o n o in t imis ta y 
corte tradicional, escri tos e n ma-
llorquín y sin n inguna pre tens ión 
literaria, pe ro en los que —en su 
sencillez— e n c o n t r a m o s t o d a la 
fuerza de una p rofunda in tu ic ión 
poética y espir i tual , p lasmada a 
través de los recursos natura les de 
la lengua viva de las Islas Baleares. 
"Els meus se ixanta anys can ten 
la primavera", " A m o r de m a r e " 
(en prosa) " L a p r imavera" , " L a 
joventut que passa" , " L a roda de 
la vida", " G l o s a " , " S o f r i m e n t " y 
"Tema d ' amor j uven i l " cons t i tuyen 
los ocho tex tos q u e c o m p o n e n este 
pequeño vo lumen de poes ías , escri-
tas por la au tora en t re los sesenta 
y los setenta y t res años de su 
vida. 
En "So f r imen t " nos dice: 
"Ai! Sa soledat és tr ista. . . 
Jo no tenc a m b qui pariar , 
s'umplen es m e u s uis de llàgrimes 
i es cor dolor i t e s t à " . 
Y en " L a roda de la v i d a " 
canta: 
"Ja van passant els dies , 
ja van passant els anys , 
sent la terra q u e me crida, 
sé que pols he de tornar. . . . 
PETALOS SIN FLOR 
(Soneto ) 
Flor por el v ien to deshojada. . . hermosura perdida. . . 
belleza que se esfuma, y que n o vuelve 
en azarosos caminos de la vida. 
Go ta de agua cristalina, disuelta y derramada, 
cual ef ímera i lusión, cor ro ída por el tedio y apagada. 
A m o r inesperado, que nace y crece sin cesar, 
t o m a n d o fuerza y b r ío . . . 
y nos sumerge en embriagado gozo , 
de pro longado sueño y desvar ío . 
Adán , de carne y hueso ; e te rno soñador. . . 
ingrato y b u e n o , esclavo del deseo, 
a veces frágil y a veces orgulloso; 
l amen tando a la pos t re , el t i empo que h a perdido. . . 
sin ser d ichoso . 
JARQUE 
Es la roda de la vida 
que vol ta i t o rna voltar . . . 
I q u a n per a mi s 'aturi 
pugui una rosa b ro t a r 
. i amb sa seva fermosura 
el m ó n vengui a pe r fumar" . 
La entrega se comple ta con dos 
anexos , una t raducc ión al francés 
(debida a la p luma del Abbé J o -
seph Ripol l , Secretar io General , 
que fue, de "Les Cadets de Major-
q u e " ) y o t ra castellana de dos de 
sus poemas . 
El opúsculo h a sido ed i t ado , en 
calidad de publicación anexa, por 
los cuadernos literarios- " P o n e n t " e 
ilustra la po r t ada una viñeta de 
Eulogio Díaz del Corral . 
En la "P resen tac ió" se ofrece el 
homenaje con estas palabras: "Ara 
que es seu esperit h a deixat aques-
ta existència carnal , es seus fills i 
es seus nets li oferim s 'homenatge 
d ' aques ta edició d'es seus p o e m e s " . 
L. w. 
EL RELOJ QUE 
NO MARCA LAS HORAS 
TRIBUTO A UN AMIGO 
Todos no fueron ni buenos ni malos 
Noche cargada de tensión y des-
or ientación. ¿A d ó n d e vamos? 
Hombres a rmados por todas esqui-
nas, la policía y soldados confrater-
n izando , algún que o t r o d isparo . 
Las pr imeras luces del d ía llegaron 
y sus rayos del Sol nos envolvían 
¡qué día más he rmoso para disfru-
tar lo en las playas! pero empezó 
la Guerra Civil en España. 
Era el 19 de Jul io . En la zona 
de la Repúbl ica , después de cua t ro 
días nos incorporábamos al t rabajo . 
Trabajaba en el Hotel España, y 
el Direc tor era pa lmesano , de Santa 
Catalina. E ramos 65 empleados de 
los cuales 3 eran de la C.N.T. y 
los demás de la U.G.T. y sin saber 
c ó m o ni cuándo todos los emplea-
dos y local q u e d ó con t ro lado por 
la C.N.T. La minor ía se impuso a 
la m a y o r í a . 
El Hote l se convir t ió en un pe-
queño cuartel general, en t r aban y 
salían los milicianos t o d o s a rmados 
y siempre deprisa. 
Mon tones de armas por t o d o s 
los r incones , las mesas de los co-
medores parec ían escaparates en la 
demos t rac ión de toda clase de ma-
teriales bél icos . 
Al ir a trabajar, en la puer ta un 
miliciano vest ido de gran guerrero 
me dice: " H e m o s cogido al burgués 
Regás" 
El Sr. Regás era un gran hote le-
ro , organizador de los ho te les en la 
Exposición Universal del 1929 , 
gran t rabajador , que empezó de 
pinche y m u y h u m a n o . . . Su captu-
ra fue un gran error ; nos pod ía 
habe r h e c h o una gran labor a la 
industr ia , en la guerra. 
Lo t en í an cus tod iado . Veía su 
final cerca. 
Un camarero y y o le ofrecimos 
comida y de beber . No ten ía ham-
bre . " E s t o y m u y asus tado una tila 
me vendr ía b i e n " , nos dijo. 
Y al día siguiente o t r o mil iciano 
nos dijo " N o s h e m o s cargado a 
Regás en la falda del T ib idabo en 
la R a b a s a d a " . Nos quedamos 
mudos , que po r muchas circunstan-
cias nos h a b í a m o s q u e d a d o deshu-
manizados . 
*** 
Y c o m o que después del t empo-
ral viene la calma, con el r e t o m o a 
la vida normal cambiaron casi 
todas las cosas. Se tuvo que arre-
glar el censo de los cocineros para 
su clasificación; se convocaron unos 
exámenes . 
Me presenté a las pruebas , y 
cual fue mi sorpresa que el Presi-
den te del Tribunal era el Sr. Regás 
con su camisa azul, quedé aturdi-
d o : ¡el que h a b í a n fusilado! 
Hice un examen menos que 
regular. N o me salían las palabras 
y m e n o s las ideas. " ¿ Q u é estás 
asustado joven? , me preguntó y 
salió del corazón un fuerte s í . 
Fue indulgente y me dio el car-
ne t de " p r o d u c t o r " . Se lo agradecí 
sin palabras, con los ojos. 
Al cabo de unos años y por 
raras coincidencias fui a trabajar a 
su casa po r unos días so lamente ya 
me hab ía pasado aquel " s o f o c o " . 
Y por mi condic ión de " p r o d u c -
t o r " estuve más de 5 años largos. 
Gran res taurante el s u y o : " L a 
Maison D o r e " , la flor y na ta de 
todos los e s t amentos eran nues t ros 
clientes, art istas, pol í t icos , milita-
res, e tc . , e t c . 
Cuando tuve confianza y se pre-
sen tó la ocasión le dije: " Y o le 
c o n o c í en unas circunstancias difí-
ciles. - ¿ E n dónde? - Pues en el 
Hote l España y al regreso me exa-
m i n ó . —Por qué no lo dijistes. 
Me expl icó que u n o de sus 
hijos, abogado y figura de la pol í t i -
ca, lo rescató, ya en p lena carrete-
ra y lo escondió . 
Un buen final en una cosa que 
empezó mal . 
GUILLERMO "ROSA" 
CON ELLA 
Ya se va el tren, 
y con él mis alegrías. 
Se va a tierras muy lejanas, 
sombrías y abandonadas; 
Sólo me quedarán los recuerdos, 
y una profunda herida. 
Ahora me doy cuenta; 
de lo mucho que la quería. 
Ahora que el destino se la lleva, 
mi corazón se va con ella. 
FRANCIS 
DEL TEMPS 
Ja és partida la calor, 
i ara el fred pren el seu lloc, 
abans, tots mos queixàvem 
de sa molta calor que teniam; 
i ara mos queixam, 
del fred que hem d'aguantar. 
Ni calor, ni fred 
son rebuts amb alegria, 
perquè sempre mos queixam, 
tan si fa fred, com si fa calor. 
FRANCIS 
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QUERENCIA A UN ISLOTE por JUAN V E R D A 
LA DRAGONERA 
Una fortuna por la plaza de torrero en el "Faro Vell" 
Afirmaba el cosmonauta ruso 
Titov, que nadie puede huir de la 
tierra, de la tierra que le es propia, 
sin sentir que se le desgarraba el 
corazón. 
Muchísimos decenios antes de la 
puesta a punto y conocer los resul-
tados de tales experiencias de los 
. viajes espaciales e intersiderales, 
nuestros personajes, don Ramón 
Castell, c o m o torrero de faro y su 
esposa doña Francisca Bestard, 
experimentada desde su niñez y re-
cluida en el asedio y la rigurosa 
soledad del islote de la Dragonera. 
En pos de sus mejores venturas se 
encontraba el matrimonio junta-
mente con sus tres retoños, a 
través de sus dos años de perma-
nencia allá lejos en las estribaciones 
de Sierra Nevada, sin otro menester 
que el mantenimiento de una lám-
para «encendida en un faro de situa-
ción durante la noche, en un acan-
tilado de mediana altura conocido 
por el Cabo Sacratif. Allí sin 
duda, sufrían profundamente los 
e f e c t o s atormentadores de sus 
anhelos o añoranzas. La aflicción, 
la angustia grande unida a la deso-
lación, podría decirse, eran impera-
tivos primordiales que, a diario, se 
iban interponiéndose perturbando 
la verdadera felicidad hogareña. La 
matrimonial pareja proseguía sin 
caer en el desfallecimiento de la 
esperanza y siempre predispuestos 
en que algún día, quizá en otra la-
titud podrían reencontrarla. En el 
"Faro Vell" de la Dragonera; la 
tierra que les era propia y , ahora, 
les desgarraba el corazón. 
Para escabullirse definitivamente 
de aquella pesadilla y acabar con 
aquella carcoma que no cesaba de 
roer un solo instante el gusanillo 
de sus sentimientos, n o tardó don 
Ramón desde Sacratif, a entablar 
negociaciones con los tres torreros 
de faro de la plantilla radicados en 
el "Faro Vell" de la Dragonera. La 
cuestión crematística de la oferta 
despertó extremado interés al torre-
ro 2.° don Miguel Sancho, de Cap-
depera,, persona avispada y conoce-
dora del oficio, quien aceptó la 
permuta de la plaza a don Ramón 
por la cantidad ofrecida de 1.500 
pesetas. Sin duda, a finales del si-
glo pasado, la susodicha cantidad 
para un trabajador representaba 
toda una fortuna, sin embargo, y 
de acuerdo por ambas partes, co-
menzaron sus tramitaciones buro-
cráticas y en un corto espacio' de 
tiempo les fueron autorizados sus 
traslados. 
La llegada del sen Ramón de 
(Ca'n Noviet, - d e aquel la- Es Fa-
roler), su esposa doña Francisca de 
La Bonanova y sus tres hijos, 
retomados con inmensa alegría y 
no menos regocijo al islote más 
ambicionado por ellos de todo el 
archipiélago balear. La Dragonera. 
El encuentro entrañable con sus 
hermanos, continuadores aún de la 
explotación agropecuaria del islote 
en toda su extensión. Su toma de 
contacto con sus compañeros torre-
ros y familiares. Su entrada en ser-
vicio c o m o torrero en el faro de 
sus sueños. La gran satisfacción 
producida por la despedida de la 
costa peninsular y los efectos emo-
cionales al instalarse en el islote 
"patrio" mallorquín, causó a la 
pareja más que motivaciones enter-
necedoras entre sí , sensaciones de 
embeleso sumidos en el encanto 
providencial de aquella altitud de 
la montaña 360 m., fundiéndose en 
una sinfonía de colores. Sería el 
cambio de latitud, el encanto de la 
esposa, el amor o la acción evoca-
dora del lugar, todo al unísono 
generó a la esposa de don Ramón, 
d o ñ a Francisca , el inesperado 
embarazo o estado de buena espe-
ranza. El período de su gestación 
transcurrió allí felizmente en las 
estribaciones de la alta montaña, 
en la casona del faro. En las pos-
trimerías del embarazo, la partu-
rienta, gracias a un amainamiento 
temporalado del mar pudo ser tras-
ladada a su propiedad d'Es Torren-
te, donde al día siguiente alumbró 
con toda felicidad a un robusto 
varón y que en la pila bautismal le 
impusieron por nombre Gaspar. 
Era el año 1902. El sueldo men-
sual de don Ramón se mantenía 
inflexible sólo con las 90 pesetas, 
mientras que por otra parte, se le 
consignaba una cantidad suplemen-
taria de 25 pesetas en concepto de 
gratificación —cantidad que en muy 
contadas ocasiones llegaba a buen 
fin, las más de las veces se "per-
día" o se quedaban con ellas por 
el camino. Vaya usted a saber—, 
por considerarle "medio aislado". 
Medio equivale a igual a la mitad 
de una cosa; sin embargo aislado, 
debería entenderse: solo , apartado, 
retirado del trato social, soledad, 
incomunicación, etc. De otra forma 
"aislado" podría interpretarse cer-
cado por el agua. Quien conoce la 
Dragonera sabe bien que se trata 
de un islote de unos 6 km. , de 
longitud totalmente rodeado por el 
agua del mar y separado de la 
costa mallorquina por su parte N . , 
cabo de Tramontana, por una dis-
tancia de 700 m., con la punta o 
morro de la Galera, y por su parte 
S., cabo Llebeig a punta de Na 
Galinda, dista 3.790 m. Era un 
comienzo de siglo cuyos prolegó-
menos eran de mal agüero para el 
desenvolvimiento económico de la 
vida del torrero de la Dragonera. 
La remuneración mensual para el 
torrero no era muy cuantiosa que 
digamos, mientras que los concep-
tos por los cuales se retribuía la 
gratif icación, quedaban bastante 
embarullados porque lo de "medio 
aislado" o sea, "mig illat", en el 
caso concreto de la Dragonera, uno 
se pregunta; si al finalizar el pre-
sente siglo, las posiciones habrán 
quedado claras y definidas. 
Sabía don Ramón que al cum-
plir la edad de 75 años no habría 
logrado su ascenso a la categoría. 
inmediata superior y , consiguiente-
mente , no se vería favorecido 
c o m o los torreros 1.° y 2.°, con 
pleno derecho a la percepción del 
retiro como pensionista. Extrema-
damente rigurosa la discriminación 
entre los cumplidores de señales 
marítimas dimanantes —de aquella-
del Ministerio de Fomento . Preocu-
pante la caótica situación en que 
se quedaría él y esposa en el pos-
trer día de la prestación de sus ser-
vicios al sentirse totalmente desam-
parado. Ello le obligó a reestructu-
rar y establecer severas regulariza-
ciones en el sistema del ahono y 
la economía familiar. A pesar del 
revoloteo de las aves rapaces él 
comenzó por la cria de gallinas y 
de la producción de los huevos el 
ahorro deseado por las ventas. Era 
.un fumador empedernido y a pesar 
de la amistad trabada con los guar-
dianes del tabaco de contrabando, 
siempre recogía alguna cajetilla de 
picadura, cuyas colillas de sus ciga-
rrillos guardaba en una cajita. Per-
sona vocacional trabajando bien 
con la lezna que él dominaba en la 
confección de zapatillas o alparga-
tas de fibra de pita o cáñamo. Era 
un entendido maestro en el trenza-
do manual de la "pleita o crizneja" 
para la elaboración de sombreros, 
cestas para la compra, espuertas y 
artículos de palmito. Era un buen 
aficionado a la caza con escopeta. 
Tenía una gatita negra adiestrada 
en el faro para la caza de conejos, 
y que le acompañaba en sus cace-
rías. 
Al cumplirse el año de haberse 
producido el intercambio entre él y 
el Sr. Sancho, don Antonio de 
S'Oliveret, de Alcudia, torrero 1.° 
y encargado del "Faro Vell", cum-
plía la edad de 75 años, los regla-
mentarios para la finiquitación de 
la prestación de sus servicios, Al 
retirarse quedó su plaza vacante y 
el Sr. Sancho desde el Cabo Sacra-
tif, solicita dicha vacante y de 
inmediato le es concedido lo solici-
tado y trasladado al mismo, ade-
más se le otroga el cargo como 
encargado del mismo. Posteriormen-
te - c u e s t i ó n de meses— el Sr. Sen-
dra cumple la edad de su jubila-
ción, 75 años, reemplazándole don 
Bartolomé Tomás, de Santany, 
quedándose la plantilla así estable-
cida: don Miguel Sancho, tonero 
1.° y encargado; don Bartolomé 
Tomás, torrero 2.° y don Ramón 
Castell, torrero 3.°. 
En principio no le rodaron bien 
las cosas a nuestro torrero. El suel-
do un tanto raquítico y poco sus-
tancioso en mérito a su especiali-
dad. Gratificación menos esplen-
d o r o s a y bastante complicada 
creando dificultades al perceptor al 
esfumarse por el camino. Dos pla-
zas vacantes en el "Faro Vell" en 
escaso t iempo y una considerable 
cantidad sufragada para el logro de 
Vista del "Freu de Sa Dragonera", desde Punta Negra a Cap de Tramontana. 
A comienzos de siglo y a efectos de retribución a los torreros del faro, absurdamen-
te se consideraba al islote o isla "mig-illada". Ahora, a dos decenios de su final 
haga usted también sus conjeturas. 
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una plaza de to r re ro en p rop iedad . 
Toda una for tuna . En verdad la 
suerte no le fue propicia . 
Ü. Juan Mercant a r rendatar io de 
la finca y h e r m a n o pol í t ico del Sr. 
Castell, con t inuaba aún en aquel 
tiempo como concesionar io del avi-
tuallamiento y t r anspor te de los 
artículos de a l imentación de los to-
rreros y familias. El sistema 
empleado era un mu lo b lanco que 
desde Cala Lledó al faro, le carga-
ban medio saco de har ina sobre el 
cuarto trasero del animal , mient ras 
que los demás víveres iban coloca-
dos en sus alforjas. La best ia agota-
da y después de laborar d u r a m e n t e 
arrastrando los aperos de labranza 
en la aridez reseca y pedragosa del 










per JOSEP REINES REUS 
El "Dijous B o " 
no es un dijous 
qualsevol, no . 
Fira de fama 
internacional, 
—mai cap enrera, 
sempre cap envant—, 
a dins els cors 
dels visitants 
queda fitada 
com una deixa 
de l'antigor, 
molt estimada. 
I, amb melancolía, 
per a sempre 
es recordada 
com una feliç 
jornada 
d'alegria, 
pau i germanor. 
El "Dijous Bo" 
no es un dijous 
qualsevol, no . 
De tots els dijous 
de l'any, 
¡es el millor.! 
Inca. Novembre de 1980 
El Botón Verde 
de Philips 
Ultimo avance técnico 
de la televisión color 
PhilipS élevisorKll 
colon 
VENDEMOS Y REPARAMOS 
T. V. PHILIPS 
CA'N PALMER 
Gral. Franco, 63 -Teléfono 67 10 55 - ANDRAITX (Baleares) 
P H I L I P S m 
A un amigo que dejó este mundo 
al Sr. Secretario del Ayuntamiento de Andraitx 
Voy a intentar si consigo 
expresar mi sentimiento 
sintiendo el fallecimiento 
de un ínt imo amigo. 
N o sé cual causa ha sido, 
lo cierto es que fallecer 
es meta de todo ser 
que en este mundo ha nacido 
la muerte nunca ha querido 
ser culpable en su quehacer. 
Al momento de nacer 
somos todos, condenados 
cuando menos lo esperamos 
siendo el morir un deber. 
Lo que ignora todo ser 
fecha y hora elegida 
a tan triste despedida 
al terminar su camino 
cada uno en su destino 
cumpliendo la ley de vida. 
A la afligida familia 
del que se fue de este mundo 
reciban en lo más profundo 
el pésame de la Alcaldía. 
También de la Policía 
y de Andraitx en general, 
otro pésame igual 
por la pérdida de un amigo 
el cual Secretario ha sido 
del término municipal. 
UN PESCADOR DE GERRET 
Hala, anem, ido 
A Betlem dins una "cuna" 
ha nascut el Deu infant; 
"nem-hí" tots ara totduna 
i serem d'es de devant. 
Hala, anem, ido, cap allá s'ha dit, 
i duis es mantó , que es freda la nit; 
an el nin durem panses i pinyons, 
i es fabiolet per cantar cançons. 
La seva mare l'engronça: 
San Jusep s'ha embadalet; 
la mula i el bou li donen 
calentor an es nin petit. 
Hala, anem idó... 
AI mon, que estava perdut, 
un nin petit l'ha salvat; 
es Deu que anit ha vengut..., 
que del Cel ha devallat. 
Hala, anem idó... 
RAMIS 
PARIS BALEARES 
CHRONIQUE DE FRANCE 
PARIS 
BABY-TUILERIES - (MULET & Cia.) 
V ê t e m e n t s d 'enfants 
326 , rue Saint-Honoré - Paris ( l . e r ) 
Téléph.: OPE. 35 .38 
C O I F F U R E S P O U R DAMES 
A n t o n i o Beltran 
3 0 , rue Bezout - Paris-XIV 
Tél . G O B . 71-59 
BOURG-EN-BRESSE 
AU FAISAN DORE 
ARBONA - NOVIER 
Grepouil les - Ecrevisses - Gibrer 
des Dombes - Volailles de Bresse 
2 0 , 20 bis, rue de la Samari ta ine 
Tels. ( 7 4 ) 2 3 61 16 - ( 7 4 ) 22 65 90 
REIMS 
BRASSERIE DE LORRAINE 
Raphaël Fer rer et Cie. 
(Président des Cadets) 
Service à la carte e t à t o u t e h e u r e 
7,.Place d 'Er lon - Tél . : 47-32-73 
HOTEL RESTAURANT BAR 
DU PONT NEUF 
1 E T O I L E NN 
Propriétaire: Guillermo Vich 
Place du 14 Juillet 
(Face au grand parking) 
A G E N Tél . : 66-15-67 
A L L O U E 
* N o t r e chère e t charmante amie, 
l ' insti turice Cather ine Palmer, exer-
çant son apostola t a Carrières Sur 
Seine, m e m b r e du Comi té Direc-
t eu r de "Les Cadets de Majorque" , 
fille de Madame veuve Gabriel 
Palmer ex commerçan te a Forcal-
quier, a cont rac té mariage avec Mr. 
Alain Savi, également dans l 'enseig-
nemen t prés de Paris, pendan t que 
Monsieur Savi pére veuf, hab i t e á 
Chasseneuil; devant une foule de 
parents e t amis, venue leur souhai-
ter b ien du b o n h e u r . Les nouveaux 
époux venus se marier ou ils sont 
propriétaires , pour respecter une 
vieille t rad i t ion exis tant dans la 
famille Savi, s 'étaient connus lors 
d 'une classe de neige, où chacun 
de son coté y avait condui t ses 
propres élevés. C o m m e quo i on 
peut recevoir le coup de foudre, 
également dans les régions glacées. 
Après la cérémonie , un superbe 
lunch fût servi a tous , puis un 
repas de rois aux int imes p e n d a n t 
que les tou r t e reaux lisaient la liasse 
de té légrammes reçue d ' u n peu par-
t o u t . A tous ces voeux , nous joig-
nons les nô t res ami t ieux e t sincè-
res, p o u r un parfait b o n h e u r sans 
nuages p o u r t o u t e la vie. 
A N G O U L E M E 
* Nos bons amis Mr. et M m e . Jean 
Alemany , accompagnés de leurs 
enfants Laurence e t Sebast ien sont 
a San T e l m o p o u r une b o n n e quin-
zaine p o u r Noël et J o u r de l 'An. 
Nos amitiés e t meilleurs souhaits 
d 'agréable séjour les accompagnen t . 
* Nos amis Mr. e t M m e . Gilles 
J o u a n n o t accompagnés de leurs 
enfants Phil ippe e t V i n c e n t , passent 
leurs vacances de Noel á Majorque. 
Nous leur souha i tons bien la la joie 
et b o n re tou r . 
C IRES LES M E L L O 
* Le 13 Sep tembre a eu lieu à 
Cires Les Mello, le mariage de 
Mademoisel le Cather ine Paumel le , 
agent hospi tal ier , avec Monsieur 
P h i l i p p e Mrazeck, m o n t e u r en 
chauffage central . 
Mademoiselle Paumelle est la 
fille de Madame et Monsieur Jo -
seph Paumelle neveux de votre se-
crétaire Généra le , Monsieur Philippe 
Mrazeck, est le fil de Monsieur e t 
Madame Mrazeck, con t re maître à 
la bou lonner ie d 'Ars sur Moselle. 
La cérémonie a réuni en l'église 
de Cires Les Mello, les membres et 
les amis des deux familles qui s'éle-
vaient á plus de soixante person-
nes , en présence d 'une assistance 
impor t an t e , au cours de laquelle 
Monsieur le Curé a p rononcé une 
al locut ion t rès émouvan te e t enten-
due p ro fondémen t dans l 'ame de 
chacun . 
Cet te cérémonie avait é té précé-
dée de la t radi t ionnel le convent ion 
de mariage, en présence de Mon-
sieur le Maire, qui a t enu lui-même a 
féliciter les nouveaux mariés et les 
a unis . 
Après les cérémonies civiles et 
religieuses, tous les invites ont é té 
conviés, en présence de Monsieur le 
Maire, à un vin d ' h o n n e u r et au 
repas qu i s'en suivit. La jeunesse a 
profité j u squ ' à l 'aube des danses et 
musiques , et pet i ts j e u x de socié-
tés , tandis que les deux grands 
mères Madame Paumelle et Mada-
me Galláis, toutes deux g rand ' 
mères de la mariée goû ta ien t les 
sucreries e t les gâteries mises a leur 
disposi t ion, e t firent de leur mieux 
p o u r égayer la féte, à la joie 
immense d e t o u s . 
Les agapes du festin avaient é té 
faites par le frère de la mariée 
Monsieur Pascal Paumel le , qu i fait 
l ' école hôte l iè re ; nous pouvons 
assurer qu' i l p rome t de devenir u n 
excel lent cuisinier, d 'après ce q u e 
n o u s avons dégusté au repas , e t , 
goû te r au vin d ' h o n n e u r . N o u s lui 
adressons t o u t e s nos vives félicita-
t ions e t nos compl imen t s p o u r la 
ravissante pièce— m o n t é e qu ' i l a 
faite de petits c h o u x de son ta lent 
culinaire, et ar t i s t ique. Il est a n o -
ter que M. Pascal Paumel le , a é té 
l 'an passé emp loyé pendan t ses va-
cances chez Monsieur Fer re r De 
Re ims , qui o n t é té tres satisfaits de 
son service et o n t b ien regret té de 
ne pouvoir ce t te année encore 
l 'avoir chez e u x , mais il a fait u n 
stage à l 'hôtel ler ie de la Re ine 
R o s e , à Mane (Alpes de H a u t e Pro-
vence) . 
Les t émoins é ta ien t p o u r la ma-
riée son frère cadet Didier Paumel -
le, et p o u r lemarié son frère Mon-
sieur Gu i Mrazeck. 
N o u s avons bien regret té en 
ce t te belle fête encore une fois le 
décès de no t r e secrétaire Monsieur 
l 'Abbé Joseph Ripol l , g rand oncle 
de la mariée qu i se serait fait une 
grande jo ie de marier ses pet i t s 
neveux. Hélas le sort ne lui a per-
mis que de las bapt iser e t de leur 
faire faire leur première c o m m u -
nion . Les jo ies e t les peines des 
familles sont soumises à la vo lon té 
seule de Dieu. 
Nous regre t tons aussi le décès 
d e M o n s i e u r Paumelle Joseph , 
grand pére de la mariée, et l 'absen-
ce de Madame Suzanne Paumel le , 
Moue t t e , venant d 'ê t re hospital isée 
en clinique des O r m e a u x au Havre, 
nous lui souhai tons un p r o m p t ré-
tabl issement . 
Monsieur e t Madame R . Perri-
gault , regre t tent aussi que leur 
beau frère, Monsieur Pierre Perri-
gault , soit resté à Cere t , p o u r 
garder le vieux chien bien c o n n u et 
fidèle du pére Ripoll , qui lui 
n 'a ime pas les voyages. 
Le Par i s -Ba léa res , et nous 
—même souha i tons t ous nos com-
pl iments et nos meilleurs voeux de 
b o n h e u r aux é p o u x , et nos félicita-
t ions a leurs parents . 
O R V A U L T 
* Este verano p r ó x i m o pasado 
pasaron unas felices vacaciones en 
" C a ' n P i c a f o r t " M r . Gérard 
Schaupp , "Delegué de la Direction 
de l 'Un ion des Assurances de Paris 
et Président des Directeurs Com-
merc iaux de F r a n c e " , que reside en 
" L a Chesna ie" , Avda. de la Berthe-
l o t i e r e . - 4 4 7 0 0 . - O R V A U L T , acom-
p a ñ a d o de su distinguida esposa, 
Th ie r ry , e s tud ian te de Medicina y 
de Anne-Sophie . Nos consta que 
nues t ros quer idos " C a d e t s " lo pasa-
ron e s t u p e n d a m e n t e , de lo que nos 
alegramos in f in i t amente . 
P E R T U I S 
* Nos jeunes amis Mr. et Mme. 
T o n i Palmer, fils de n o s très chers 
amis Mr. e t M m e . Mathias Palmer, 
accompagnés de leur cher Sebas-
t i en ; après un cou r t séjour á Major-
q u e , où la grand mére maternelle 
et les amis furent charmés de les 
voir , on t repris le collier, jusqu'aux 
prochaines vacances . 
* Nos chers amis Mr. Antoine Ale-
m a n y e t Madame , n é e Catherine 
Palmer fille de nos t rès chers amis 
Mr. e t M m e . Jean Palmer , après 
avoir pris u n b o n repos sous le 
beau soleil majorquin , sont de re-
t o u r a leur pos t e . 
R O U E N 
* Tras pasar unas agradables vacac-
iones en " C a ' n P icafor t" , regresa-
ron a R o u e n los esposos Hurel-So-
cias, a compañados de su simpático 
hijo T h o m a s . Es de esperar que el 
a ñ o p r ó x i m o que r r án repetir la 
feliz exper iencia . 
* Nos très chers amis, Mr. et 
M m e . Jean Bauza, se trouvent á 
Majorque, o ù la soeur de Mr. et 
leurs n o m b r e u x amis du coin, sont 
con t en t s de les avoir parmi eux. 
N o u s leurs souha i tons bien de la 









Bar 0s teño 
ANTONIO SIMÓ ALEMANY 
Plaza Navegación, 19c 
PALMA DE MALLORCA 
PALMA 
* Según un informe de Madrid, en 
las cárceles españolas se encuen t ran 
más de 2.100 ext ranjeros , cifra de-
masiado elevada, q u e origina pro-
blemas a las au tor idades peni tencia-
rias, ya que algunos son bas tan te 
peligrosos por per tenecer a diferen-
tes "mafias" . 
No conviene pues , esperar a que 
se fuguen, más vale expulsarlos de 
nuestro te r r i tor io y q u e se vayan 
con el demon io . En el m o m e n t o 
en que nuestras cárceles son insufi-
cientes para albergar a los presos 
nacionales, no conviene conservar a 
esa clase de turis tas que tan siquie-
ra no pagan su pens ión , sino que 
la pagamos todos noso t ros , a través 
del presupuesto nacional . 
* Parece ser que nues t ro pa í s es el 
sexto del m u n d o q u e más dólares 
paga por la impor tac ión de pel ícu-
las nor teamericanas , el doble del 
Brasil, Méjico y casi t a n t o c o m o el 
Canadá o Inglaterra. Ese amor 
hacia el cine amer icano nos costó 
el año pasado 4 . 2 0 0 mil lones de 
pesetas, un mil lón más que en 
1980. 
Mientras t a n t o el cine español 
agoniza po rque nadie lo compra , 
cuando la TV. nacional deber ía ser 
el primer cl iente. 
* Un equipo de T V E r o d ó en Ma-
llorca siete capí tu los para la serie 
"La Mansión de los Plaf". 
Se trata de las vacaciones de la 
serie que tendrán lugar en Cala 
Figuera, Cala d 'Or , Cala San tany í , 
Cala Llombards , Valldemossa, Sa 
Dragonera y Sóller. 
Se emiten cada lunes a las 7 de 
la tarde. 
No te pierdas esas bellezas paisa-
jísticas amigo. 
* El alcalde de Palma recibió a los 
representantes de Rad io Medite-
nánea, quienes solici taron el apoyo 
oficial del A y u n t a m i e n t o a su pro-
yecto. 
Es de primera necesidad el que 
nuestra isla y las Baleares en gene-
ral pueda tener un medio de expre-
sión en lengua vernácula. Se han 
recogido miles y miles de firmas en 
apoyo al p royec to . 
* El h i p ó d r o m o ha instalado un 
to ta l izador de apuestas e lec t rónico , 
un circui to cerrado de TV, donde 
sentados en lujosas bu tacas , co-
miendo o beb iendo se podrá seguir 
las c a ñ e r a s mejor que a simple vis-
ta, nuevas dependencias y unas 
revolucionar ias innovaciones que 
pondrá a Son Pardo , en t re los me-
jores campos de España. 
* Con mot ivo de las fiestas pa t ro-
nales, el A y u n t a m i e n t o de Cost i tx , 
rindió un homenaje a nues t ro parti-
cular amigo el p in tor José S imó, 
quien cuidó el pasado año , de la 
organización del Cer t amen de Pin-
tura. José Simó d o n ó al pueblo de 
Cost i tx u n cuadro en el que el 
protagonis ta obl igator iamente era el 
famoso t o r o hal lado en la l o c á i -
dad , y el A y u n t a m i e n t o le h izo 
entrega de una placa conmemora t i -
va. 
* El aceite de oliva, esta riqueza 
del paladar, se vende poco . 
Pr imero hay el fraude, que con-
siste en mezclar aceite de soja con 
el de oliva; por falta de contro l . Y 
lo que n o se comprende , es que la 
Adminis t rac ión favorezca a base de 
ayudas , la venta de aceites de peor 
calidad venidos del ext ranjero . 
* El gran rotat ivo parisino " L e 
M o n d e " hab l ando de nues t ro país , 
escribe: —"Más de 30 bancos al 
borde de la quiebra el año pasado . 
El nivel de vida rebajado en un 30 
por cien, miles de millones de pe-
setas perdidas por el ahorro en tan 
sólo cinco años . Ni el más m í n i m o 
cén t imo repatr iado de t o d o el capi-
tal que se refugió en Suiza tras la 
muer t e de Franco , una especula-
ción del suelo sin precedentes que 
ha pues to los precios de los aparta-
men tos tr ipl icados en dos años, 
mientras aumentan los parados a 
razón de 62 por ho ra este a ñ o . " 
No conviene t o m a r en b r o m a 
esa s i tuación, ya que el per iódico 
c i tado, es m u y serio. 
* El d ía 10 de oc tub re , fueron re-
cibidos por el Presidente del "Con-
sell", E x c m o . Sr. D. Jerón imo 
Alber t í , Don José Simó Quiñones 
y Don Jaime Santandreu Dols, di-
rectivos, ambos , de la "Agrupación 
Hispana de Escri tores" . Durante la 
entrevista fueron t ra tados varios 
asuntos de la Agrupación, y D. 
José S imó hizo entrega al Sr. Al-
b e r t í de una acuarela de Costix. 
A N D R A I T X 
* Un A y u n t a m i e n t o h a de procu-
rar s iempre ser eficiente, y eficaz 
dando servicios. Pero claro está, 
esos quedan supedi tados a la limi-
tación impues ta por el p resupues to . 
Y precisamente Andra i tx con un 
presupuesto de unos 75 mil lones, 
de los que más de la mi tad corres-
ponde a gastos de personal , se 
queda con un presupues to de ama 
de casa, que pocas posibil idades 
puede ofrecer. 
El presupues to deb ía de haber 
sido a u m e n t a d o en consonancia de 
la Villa, que si b ien oficialmente 
sólo cuen ta con p o c o más de 
6 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , en realidad 
supera los once mil, c o n t a n d o los 
peninsulares que viven en t re noso-
t ros , sin empadronar , sea por lo 
que fuere; l legando a los 25 mil en 
per íodo estival. Esa población, con 
la facilidad que la autopis ta supo-
ne , para el palmesano que tenga 
a q u í s u residencia, aumentará 
m u c h o más de lo que se supone . 
Antes de poder llevar agua potab le 
a Sa Dragonera c o m o algunos han 
p r e t e n d i d o , conviene abastecer 
deb idamen te al núc leo u rbano , 
Camp de Mar, Puer to y San Tel-
m o . Y cuidado, que si se piensa 
con instalar tuber ías para 25 mil 
habi tan tes , - l o del v e r a n o - p r o n t o 
estaremos sin el l íqu ido e lemento 
en los meses pun ta , p o r falta d e 
previsión. Abastecer no tan sólo 
quiere decir prever lo que es nece-
sario h o y , sinó que incluso lo que 
será preciso den t ro de 2 0 años , 
cuando lo previsto estará cons t ru í -
do y en buen estado de marcha . 
* Si los que pensaron el Pue r to de 
Andra i tx , no hubieran pensado la 
explanada del muel le , con la idea 
de que para nada la necesi taban, 
hoy en lugar de ella, t e n d r í a m o s 
un centenar , de casetas guardabotes 
y alguna habi tac ión unifamiliar 
como en San Te lmo , y desde los 
comercios po r t eños ni siquiera se 
vería el mar . Hay que prever , 
empezando por un presupues to 
razonable . Maria de la Salud por 
dar un ejemplo, con una poblac ión 
que n o puede ser comparada a la 
nuestra , t iene 90 mil lones para gas-
tar este a ñ o . 
* Se habla menos de urbanizar a 
ul t ranza. Muchos convienen que n o 
se puede construir más de lo nece-
sario. Y convienen al mismo t iem-
po que Sa Dragonera es una uni-
dad na tura l , que su urbanización 
n o e s e s t r i c t a m e n t e necesaria; 
s iendo m u y posible llevarla a cabo 
entre San Te lmo y La Trapa . Poco 
a poco , la razón se i m p o n e . 
* Al curso del año e n t r a n t e , debe-
rá llevarse a cabo el censo de la 
población. Los censores n o deberán 
dejarse n i u n a sola casa, ni una 
sola familia sin visitar. 
Es lógico y urgente que se ter-
mine el h e c h o de t ene r una par te 
de la población deb idamen te censa-
da, y o t ra fuera de censo . 
La chapuza del censo , algún 
negocio tu rb io del que se aprove-
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chan algunos, debe camuflar . As í 
que cuidado con el p róx imo censo . 
Insistamos t o d o s j u n t o s para que 
este sea el fiel reflejo de nuestra 
villa. 
* Camp de Mar va a t ener un 
enlace en l ínea recta desde la ca-
rretera Palma-Andra i tx , q u e d a n d o 
suprimida la peligrosa curva sobre 
el puente que t an tos accidentes ha 
ocas ionado. 
Para ello, los propie tar ios D o ñ a 
Maria de la Concepción Rosiñol y 
su esposo , es tán dispuestos a ceder 
al A y u n t a m i e n t o cerca de dos hec-
táreas de t e r r eno para un vial de 
unos 1.500 met ros de largo por 12 
de ancho. 
En el m o m e n t o en que la espe-
culación del suelo crece a pasos 
agigantados, la cesión gra tu i ta de 
te r renos para obras públicas y ser-
vicios municipales , po r par te de los 
propietar ios del pred io de Camp de 
Mar, son dignos del mayor agrade-
c imiento . 
* L a " T r o b a d a de los donantes de 
s a n g r e d e Pon ien te , Andra i tx , 
S 'Arracó, Paguera, Calvià, Galilea, 
Estellencs y Bañalbufar , se reunió 
en los jardines de Son Mas, bajo la 
presidencia de Je rón imo Albe r t í . 
Se ent regaron distintivos en t re 
los donan te s que h a b í a n pasado de 
las 10 ext racc iones . Se so r t ea ron 
regalos en t re los donan tes , obse-
quio de las casas comerciales, 
s iendo numerosos los ga lardonados . 
Se sirvió un refrigerio, que abr ía 
paso a la ac tuac ión de diversos 
ar t i s tas locales presentados po r 
" A G A R A " , cuyo p u n t o final fue la 
ac tuac ión del can tan te Ton i Morlá 
sobre t ex tos andr i txoles . 
F u e repar t ida la revista de la 
He rmandad , en la que figura un 
"g losâ t" del buen amigo Rafael 
Enseñat , re lacionado " c o n u n a gota 
de sangre" . La Hermandad supera 
los 15 .000 afiliados. 
* " P a m e s a " la p r o m o t o r a de la 
urbanización de la Dragonera t iene 
sol ic i tado un Pue r to Depor t ivo a 
ubicar desde Cala Lladó has ta los 
islotes "Es Calafa ts" ; para nada 
menos que 600 amarres . 
Solici tado por el Minister io, el 
informe del A y u n t a m i e n t o , este 
con tes tó con m u c h a razón, que si 
la Dragonera ha de quedar c o m o 
está, ya que el Ministerio rechazó 
en ú l t imo t é rmino los Planes urba-
nís t icos de " P a m e s a " esta n o nece-
sita n ingún p u e r t o depor t ivo po r 
carecer de ut i l idad. Ahora b ien , si 
el MOPU reformaba su p u n t o de 
vista sobre el islote au to r i zando la 
urbanización, e n t o n c e s si que el 
a sun to del p u e r t o , pod r í a ser toma-
do en consideración. 
* D e n t r o de las act ividades cul tura-
les del Municipio cabe señalar los 
t rabajos realizados por las Cajas de 
Ahor ros , sin cuyo pa t roc in io u 
organización, no serían posibles 
muchas de las actividades que se 
realizan. 
En este sent ido cabe destacar la 
presentación del "Pla de dinamitza-
ció Cu l tu ra l " de la Caixa. 
Este plan fue expues to y expli-
cado a las en t idades cul turales , de-
port ivas, Asociaciones de Padres , 
Claustro de Profesores y Par t idos 
pol í t icos del Munic ip io . Se t ra ta de 
u n ampl io dossier con más de cien 
actividades m u y diversas, desde cur-
sillos, conferencias , a exposiciones , 
mues t ras , espectáculos , e tcé te ra de 
temas cul turales , ecológicos, depor-
t ivos, teatrales, c inematográf icos , 
en t re o t ros . 
La Caja de Pensiones supedi ta la 
realización de estas actividades a 
las en t idades del munic ip io a fin 
de qu escojan y dec idan las más 
adecuadas para realizar a q u í . Por 
ello nos fue en t regado u n amplio 
dossier a efecto de que fuera estu-
d iado . 
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* La Unidad Móvil de Donan te s de 
Sangre de la Seguridad Social , 
c o m o viene s iendo habi tua l es tos 
ú l t imos años visitó nues t ra villa el 
equ ipo de especialistas de A.T.S . , 
al frente del cual figuraba un Doc-
t o r en hemato log ía , q u e tuvieron 
una j o m a d a de intensa tarea pues to 
que el n ú m e r o de andr i txoles que 
acudieron a dar " U n poco de su 
Sangre" alcanzó la cifra de 8 7 . 
Creemos que es una cifra ré-
cord, al m e n o s en nues t ra pobla-
ción q u e pregona el al to nivel h u -
mani ta r io de los andr i txoles . D a t o 
des tacable es q u e en esta ext rac-
ción han figurado 18 nuevos d o -
nantes , lo cual es mo t ivo de satis-
facción. 
* Ú l t i m a m e n t e se h a n p r o d u c i d o 
en nues t ra comarca u n a ola de 
robos ; en Sa Coma en t r a ron en 
casa de unos ext ranjeros en donde 
se apodera ron de un reloj de o r o , 
una cant idad de m o h e d a s ext ran-
jeras y españolas y u n gran n ú m e r o 
de cajetillas de cigarrillos; en San 
T e l m o , t amb ién pene t r a ron en el 
Balneario de Cala Es Cañís de 
d o n d e sustrajeron u n apara to musi-
cal y en Andra i t x en t r a ron en u n a 
casa de d o n d e se apode ra ron de un 
cuadro y de m o n e d a extranjera . 
* Ha pasado el verano y siguen 
sin ser colocadas las papeleras q u e 
en su d í a anunc ió el A y u n t a m i e n t o 
que ser ían instaladas en diversos 
p u n t o s de la Comarca , y lo cur ioso 
del caso es que la m a y o r í a de ellas 
se encuen t ran desde hace bas tan te 
t i empo en u n a dependenc ia Munici-
pal. 
* Desde hace unas fechas se viene 
t raba jando en el Pa rque infantil de 
Son Más, para q u e este vuelva a 
recobrar su b o n i t o aspec to de 
a n t a ñ o . 
* Es Grup de t ea t r e " A G A R A " 
d 'Andra i t x , representará estas p ró -
ximas Fiestas de Navidad, la aplau-
dida obra de J o a n Más: "El m o n 
per u n fo ra t " , ce lebrando po r estas 
fechas sus 22 años de exis tencia en 
las aulas teatrales de la Villa. 
* C u a n d o con taba c o n 7 3 años de 
edad , en t regó el a lma al c reador D . 
José Borras Alemany (En T o m e u 
Borras) h o m b r e m u y apreciado en 
la comarca , po r sus do tes dé 
b o n d a d y su gran dedicación de 
chófer d e la C o m p a ñ í a de 
A n d r a i t x en d o n d e se ganó la sim-
pa t í a de todos los usuarios . 
Las exequias y funeral, celebra-
d o en nues t ra villa se vieron concu-
rr idís imos de familiares y amigos 
que acudieron a decirle su ú l t imo 
adiós. 
E.P.D., en T o m e u Borras, y reci-
b a su desconsolada esposa Doña 
Margari ta Bosch, hijo José Borras, 
he rmanos , nietos y demás familia-
res nues t ro más sen t ido pésame. 
* " N o que remos q u e se lleven a 
Sor M a r í a " , " N o queremos que se 
lleven a Sor Mar í a" , eran gritos 
unánimes de una gran parte del ve-
cindario de Andra i tx , que se opuso 
al t ras lado de " S o r María" , que 
precisamente en este d ía cumplía 
36 años de estancia en nuestra 
villa, a la Isla de Ibiza.. 
Es tos vecinos es taban frente al 
Conven to d e las Hermanas Agusti-
nas , reunidos desde primeras horas 
de la t a r d e , m o n t a n d o guardia para 
evitar la salida de " S o r María", de-
m o s t r a n d o el car iño y aprecio que 
le t iene la pob lac ión . 
Andra i t x , fue su pr imer destino 
y la religiosa que ahora cuenta con 
57 años de edad , en varias oca-
s i o n e s ha venido demostrando 
c o m o una andr i txola más , el gran 
aprecio que t iene a la población y 
a los andr i txoles . Andri txoles que 
en aquel los m o m e n t o s recordaban 
su n iñez en la q u e del brazo de 
" S o r M a r í a " aprendieron sus prime-
ras le t ras , con el p remio de un 
c a r a m e l o o confi te que "Sor 
M a r í a " t en í a p o r costumbre de 
obsequiar . 
U n a comis ión de padres de fa-
milias de Andra i tx , se trasladó a 
Palma para entrevistarse con la 
Madre General de las Hermanas 
Agustinas, a fin de exponerie sus 
quejas p o r el t ras lado de "Sor Ma-
r í a " , en la entrevista expuestos los 
p u n t o s de vista po r ambas partes, 
se llegó al acuerdo de que el 
t r a s l a d o d e l a r e l i g i o s a se 
efec tuar ía , pe ro con grandes posibi-
l idades de que d e n t r o de unos 
meses volviese al q u e hasta hace 
unas fechas fue su lugar de trabajo. 
DANIEL 
S ' A R R A C O 
* La p laya de San T e l m o , al curso 
de la pasada t e m p o r a d a , resultó 
insufic iente . Los turis tas se bron-
cearon c o m o pud ie ron mezclados 
unos con o t ros , apre tados como 
sardinas en la ta . 
Hace t an sólo unos años, cuan-
do se cons t ruyó el m u r o de la 
playa, se t r anspor t a ron centenares 
de tone ladas de t ierra , para rellenar 
el vac ío exis tente en t re la calle y 
el m u r o ; cuando se tenía que 
habe r q u i t a d o - y n o a ñ a d i d o - la 
tierra q u e h a b í a , ensanchando así 
la playa de algunos centenares de 
me t ros cuadrados más , de lo que 
se h i z o . Por falta de previsión, se 
c reyó que s iempre sobrar ía ierreno. 
De todas maneras , pequeña de por 
sí , algún d í a t en ía que ser insufi 
c iente; pero ño t a n t o c o m o lo es 
Eso obliga a crear playas artificia 
les, y el A y u n t a m i e n t o actual ya se 
ha pues to en con t ac to con la Jefa-
N 
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SI TU VOZ ENMUDECIERA. . . 
por JOSE REINES REUS 
Tu voz al v ien to , es voz de caracola 
convidando a la cita del amor . 
Y as í c o m o va y viene en el mar , la ola 
así , tu voz, abeja de dulzor , 
po r los aires va y viene, s iempre sola, 
inconfundible . . . y , c o m o bella flor 
del esp í r i tu , anida en su coro la 
la príst ina fragancia del rubor . 
¡Oh, y q u e bien suena tu voz al v ien to! . 
C o m o u n a caricia, c o m o u n l amen to , 
mensajera d e te rnura y pasión. . . 
Si tu voz para s iempre enmudec ie ra , 
¡ay! , y o n o se c o m o vivir pudiera . 
¡De p e n s a d o , me duele el co razón! . 
tura de Costas, para que los servi-
cios técnicos de esa, es tudien la 
posibilidad de crear espigones en t re 
la playa y "es Mol l e t " que reten-
gan la arena en la costa , c o m o se 
hizo ya en Paguera. 
Conviene alabar a q u í a D . 
Miguel Vich Fulgencio , quien de 
una playa pedrosa , nos h a hecho 
con su esfuerzo personal , u n a playa 
de arena fina. 
* En la playa pequeña hay dos 
inmuebles de apa r t amen tos fuera 
de ordenación, po r la culpa del 
Consistorio p receden te que permi-
tió su cons t rucción; cuando incluso 
uno, impide la aper tura de las ven-
tanas del o t r o , sitas a 10 cen t íme-
tros. El p r imero está sobre lo que 
era una zona l ibre, y el segundo 
sobre parte del vial de acceso a la 
playa, cuya anchura fue reducida 
desde 4,5 me t ros a menos de t res . 
Ê1 plan fue realizado po r la Asocia-
ción de Vecinos c u a n d o era presi-
dente D. Gaspar Aguiló Capó . Está 
claro que el t e r r eno ganado sobre 
los viales, n o cos taba nada , mien-
tras se revendía al precio de merca-
do, con la ven ta de pisos. 
* San Telmo necesita la remodela-
ción de la carretera que le une con 
Andraitx por S 'Arracó , y el p u e r t o 
deportivo de gran ca tegor ía del a ñ o 
2.000, que impide el sueño a todos 
los "fin de s e m a n a " que solo 
buscan su descanso; la do tac ión de 
una red de agua po tab le que los 
pozos de " S o n A l l o b e t a " parecen 
poder abastecer y el saneamien to 
de las aguas residuales que suprime 
los vertidos fecales al m a r de todos 
aquellos que todav ía l o llevan a 
cabo. 
Uno de los que firmaron con t ra 
el puerto de INCOMESA, dec ía 
que "el peligro m a y o r estriba en là 
posibilidad de la cons t rucción de 
un gran complejo tu r í s t i co p romo-
vido por la misma sociedad, cuyos 
planes están def ini t ivamente apro-
bados, porque afectar ía negativa-
mente a San T e l m o " . 
Así que el tu r i smo del que vivi-
mos todos , indust r ia N . ° 1 de 
España, resulta para los "fines de 
semana" que só lo piensan en su 
descanso, negativo para San Telmo. 
Sin comentar ios . 
* Los niños de S 'Arracó, están de 
enhorabuena. 
Vuelven a t ener el mismo maes-
tro de escuela que tuvieron el a ñ o 
pasado, que t a n t o apreciaban, y 
que siguen que r i endo , desde luego. 
También el maes t ro está satisfe-
cho puesto que le gusta m u c h o el 
pueblo. 
Que ese acierto que nos satisfa-
ce a todos, sea para m u c h o s años . 
* Doña María R o c a , c o m o admi-
nistradora de " I N C O M E S A " ha 
recordado por escri to al Ayunta-
mien to de Andra i tx los ofrecimien-
tos que ya le h izo verbalmente el 
14-9-79, cuando presentó a és te , su 
p royec to de Puer to Deport ivo, que 
el MOPU declaró de const rucción 
favorable el 22 del pasado ju l io , a 
saber: 1.° " I N C O M E S A " solicitara 
una centralilla telefónica para 4 0 0 
l íneas , pud iendo todos los vecinos 
que lo deseen, sumarse a esta soli-
ci tud para tener te léfono a precio 
razonable . 2 . ° Qui tar las curvas de 
la carretera de San T e l m o , con el 
consiguiente movimien to de tierras 
y t ranspor te en cuan to empiecen 
las obras del Pue r to , pud iendo los 
moradores gozar de un buen acceso 
gratis. 3 . ° Reco rda r el ofrecimiento 
a los vecinos de San Te lmo d e 
fecha 4-6-79 respecto a una acción 
conjunta para llevar a cabo el 
Saneamien to , sugiriendo que la 
primera fase del sistema se com-
ponga de: A) Una conducc ión a lo 
lafgo de la carretera de la costa 
c o n capacidad para t o d o San 
Te lmo . B) Una depuradora que 
t ra te las aguas residuales has ta el 
p u n t o de q u e puedan usarse para 
regar. C) Conexiones , b o m b a s , e tc . , 
desde la tube r í a de la costa hasta 
la depuradora . D) Emisario subma-
r ino, o medios de d isponer del 
agua depurada , según se est ime 
conveniente . 
El A y u n t a m i e n t o pareció lavarse 
las manos del a sun to agradeciendo 
la oferta , y t rasmit iéndola a la 
Asociación de Vecinos de San 
Te lmo , quienes al desear const rui r 
el Puer to Depor t ivo de sus amigos 
de "Mar de San Telm. S.A." con 
quienes están de connivencia; con-
tes tarán —si lo hacen— probable-
m e n t e , que no quieren ninguna 
clase de en t end imien to con " INCO-
M E S A " . 
Las mejoras ofrecidas para nues-
t ra cala, son de una impor tanc ia 
ta l , que nos conciernen a t odos . 
Vale la pena de pensarlo b ien , y 
obrar en consecuencia. De todas 
maneras , esta señora n o se merece 
el desprecio con que se la t ra ta . 
* Nues t ros part iculares amigos D . 
Mateo Pujol " R o d e l l a " y su simpá-
tica esposa, regresaron encan tados 
de su gira por t ierras de Francia 
d o n d e familiares y numerosas 
amistades estuvieron con ten tos de 
recibirlos. 
* Los concejales del A y u n t a m i e n t o 
fueron informados al curso del 
pasado noviembre , de u n ante-pro-
yec to de pue r to de invernada a 
construir en Cala es Conis. 
A San Te lmo sólo le faltaba 
eso . 
Después de tener dos proyec tos 
en competenc ia para Cala S'Algar, 
y o t ro p royec to para La Dragone-
ra, sólo faltaba este ahora para 
Cala es Conis . 
Esperemos que la Asociación de 
Vecinos pondrá las espadas en a l to , 
enfrentándose con este posible con-
currente , que aumenta r ía grande-
men te la especulación del suelo 
median te la revalorización de los 
ter renos adyacentes . 
E S T E L L E N C H S 
* LA P L A Y A . - D u r a n t e la pasada 
estación estival se ha p romovido en 
esta villa, po r una parte de la po-
blación, u n a polémica mot ivada por 
unas impor tan tes obras que desde 
principios del presente año se están 
realizando en la playa de Este-
l l e n c h s , hab iendo mot ivado la 
exposición de opiniones en algunos 
diarios de la capital . 
Los pareceres expues tos entre 
los vecinos activos y accidentales 
de la villa, han sido m u y indivi-
duales , razón por la cual h a n resul-
tado variados y numerosos pe ro , a 
mi en tender , t ienen un h i to en el 
cual basan su personal visión. Pero 
lo lamentable del caso es que la 
vecindad n o conoce la finalidad 
exacta para que se realizan, ya que 
no han visto ni p royec tos , ni pla-
nos , n i se les ha expl icado o 
expues to la conveniencia, ut i l idad y 
provecho para que se hacen . 
Mientras se realizan las obras y 
de conformidad con lo que se ve , 
in tuyen el p o r q u é pueden ser út i les 
y , a q u í está el meol lo de los diver-
sos concep tos de cada cual . 
Se iniciaron las obras con mot i -
vo de unos desprendimien tos de 
piedras que ocas ionaron desperfec-
tos en unas casetas de refugio de 
embarcaciones y para evitar u n a 
nueva repet ic ión. Pero estas obras 
se han ampl iado al parecer para 
o t ros fines que cada vecino o 
grupo de ellos in terpre ta a su 
m o d o de ver. 
También se t eme que se acaben 
los trabajos antes de la t e rminac ión 
del p r o y e c t o que puede haber , y 
que quede lo h e c h o espe rando , 
quien sabe has ta c u a n d o , para su 
adecuada uti l ización, c o m o está 
o c u n i e n d o con la canalización de 
las aguas. 
"Ga t escaldat d 'aigo freda t e m " . 
M. U. R. 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
DAUNER 
2 5 r ú e d e l ' A r g e n t e r i e P e r p i g n a n 6 6 
JIJONA. ALICANTE. MAZAPANES, TO LEDOS, ETC. 
Casa renombrada en la elaboración de todos sus producto* 
Varias recompensas - Gran diploma de honor - Dunkerque 1898 
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Ce mois aux Baléares 
* La " T r a s " espagnole fait ac tue l lement des essais aux Canaries avec 7 u n 
navire dit " J e t f o i l " qui vole sur les flots a 4 1 noeuds á l 'heure e t plane 
sur les vagues j u squ ' à d ix met res . Les américains disent q u e c'est la 
machine la plus parfaite du m o n d e , e t q u e ce sont les navires de dema in . 
Sur le trajet Las Palmas-Tenerife il fait c inq voyages par j o u r avec 2 5 0 
passagers. Si les essais sont concluents la " T r a s " en achètera deux qu i 
t r anspor t e ron t 320 personnes chacun sur Palma-Barcelone. 
* On ne j oue p ra t iquemen t pas au billard á Majorque. 
Le seul atelier de tables qui fonct ionne travaille u n i q u e m e n t p o u r 
l ' expor ta t ion . C'est du travail robuste et soigné. C'est un artisan al lemand 
résident depuis 15 ans n o n loin de Palma. 
Une table de grand m a t c h coûte en t re 350 et 500 mille pesetas . 
* Un porc , il s'agit d 'un verrat vilain mais magnif ique, qu i fait deux 
metres de long sur un de hau t , pèse ac tue l lement où on lui ra t ionne \t 
manger 350 kilos. Le proriétaire , un fermier de Portol prés Palma di t que 
dés qu ' i ls v o u d r o n t s'en défaire á présent qu'i l est châ t ré , ils lui donne -
ront d 'avantage á manger p o u r qu'i l a t te ingne où dépasse les 4 0 0 kilos. 
* C o m m e annoncé dans no t re dernier n u m e r o , la Vierge de Lluc , a re-
t rouvé sa cou ronne grâce a un orfèvre qu i t ient a rester dans l ' a n o n y m a t . 
Elle fût couronnée un d imanche de sep tembre dernier devant que lques 
milliers de fidèles qui avaient fait le dép lacement . 
Esperons que désormais des mesures de sûreté efficaces, on t é té 
prises. 
* Le gouvernement espagnol pense créer une commission chargée de véri-
fier que les par lements régionneaux ne dépassent pas dans leur travail 
législatif, les compétences accordées par le gouvernement central . Quand 
on sait que les compé tences sont accordées au c o m p t e gout tes , e t q u ' o n 
á deja p r o m u des super gouverneurs qu i surveil leront de prés, le travail 
des régions a u t o n o m e s , on peu t se dire: Quelle a u t o n o m i e ! 
* Plus de 4 . 6 0 0 millions de pesetas on t é té joués aux Baléares dans les 
divers bingos, —lises lotos— au cours de l 'an dernier . 
Presque le doub le de celui j o u é a la loterie na t iona le . L 'Espagnol a 
toujours t endance a croire qu 'avec un peu de chance , il pour ra i t ê t re 
riche demain . 
* P o u r favoriser l'élevage des espèces mar ines , des récifs artificiels von t 
ê t re construi ts en hau t e mer prés d 'Andra i tx au cours de 1 9 8 1 . Par 
ailleurs des alevins vont être p rodui t s á grande échelle p o u r favoriser 
l ' abondance des espèces les plus demandées . 
* Une fabrique de j e tons p o u r les casinos, la seule d 'Espagne, un ique en 
Europe , la segonde du m o n d e en impor t ance , existe á Palma. Sa capacité 
actuelle est de trois millions de j e t ons . T o u t e s les machines - c e r t a i n e s 
très s o p h i s t i q u é e s - sont de fabrication na t ionale . 
* Le " F o m e n t o du T o u r i s m e " á ressucité p o u r le 7 5 m e . A n n i v e r s a i r e de 
sa fondat ion , le t ou r de Majorque en ba t eau , qui eû t lieu le 5 oc tob re 
a b o r d du "Ciudad de Badajoz" , avec - p o u r faire passer le t e m p s - des 
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* Une nouvelle espèce de grenouil les i nconnue a ce jour , fût découverte 
dans u n to r ren t de la chaine N o r d de Majorque, et bapt isée "Baleafrine 
Mule tens i s" p o u r rappeler la g ro t t e o ù elle se t rouve . 
Des fossiles de ce t t e espèce furent découver t s l ' an dernier , et catalo-
gués c o m m e ayan t vécu voilà des dizaines de milliers d ' années . La décou-
verte actuel le prouve que l 'espèce existe tou jours . 
* Calvià, la plus grande c o m m u n e de l ' I le, e n créant u n e place publique, 
un marché , une usine pour épure r les eaux sales, quelques t ro t to i rs remis 
a neuf, u n Parc p o u r enfan ts , quelques égouts , e t un réseau d 'eau potable; 
á vo té d ' u n seul c o u p , p o u r 2 0 0 mil l ions de pesetas de dépenses . 
* Le mois dernier il y eû t une réunion en t re represen tan ts d'Angleterre 
e t d 'Espagne sur l 'accord bi lateral de t r anspor t s sur r o u t e . L 'entret ien eût 
lieu dans u n wagon d u train de Soller en rou t e vers ce t t e ville, espéciale-
m e n t aménagé p o u r la c i rcons tance . Mis sur une voie de garage sitôt 
arrivé, les entre t iens con t inuè ren t jusqu ' à l ' heure d u déjeuner . Il s'agissait 
d u wagon avec lequel le service fût inauguré en 1912 . La Telé e t la radio 
en firent m e n t i o n . Enco re de la belle p ropagande p o u r n o t r e Ile. 
* Les n o u v e a u x pr ix de l 'eau po tab le á Palma var ient selon la consom-
m a t i o n en t re 21 et 39 pesetas le m e t r e cube . Plus on utilise l'eau, 
d 'avantage o n pa ie ; afin d 'évi ter la c o n s o m m a t i o n excesive. Mais les cana-
lisations é t an t en p i t eux é t a t , celle-ci se perd souvent en cours de route, 
et ne rend service á pe r sonne . 
* Pour assainir la ba ie de Palma, " E m a y a " vá éme t r e des obligations 
p o u r 3 0 0 mill ions de pesetas , soit la par t revenant au Conseil Municipal; 
sur les 6 0 0 que les t ravaux do iven t coû te r . 
Si on ne salissait pas, q u e ferai t 'on pas connue économies . 
* Plusieurs groupes folkloriques appa r t enan t a plusieurs pays se sont 
d o n n é rendes-vous á Soller, ou la p résen ta t ion de leur échantillonnage, á 
duré t o u t e une semaine . 
Parmi les groupes étrangers il y en avait t rois de français le Camar-
go Souvage de Camargue , les Compagnons du Bareuzai de Dijon et un 
groupe d u Roussi l lon. 
Ils se dép lacèren t u n peu p a r t o u t dans l 'ile, e t se produisirent tous 
ensemple á Palma o û ils furent reçus par le pres ident du Conseil Interin-
sulaire, le Maire de Palma et d o n n è r e n t un festival sur la place de Cort, 
devant la Mairie. Ce fût inoubl iable . 
* La récol te de câpres á Campos et Llubi , a dépassé u n e fois de plus les 
300 t o n n e s . Elle se vend presque en t i è remen t a l ' expor t a t ion . La récolte 
est considérée c o m m e b o n n e . 
* Calvià, songe sér ieusement á installer sur son ter r i to i re , le premier cam-
ping officiel de l ' I le. 
* Les mexica ins doivent faire face aux m ê m e s problèmes que nous. 
L'arrivée massive de tour is tes ne leur permi t po in t la planification á 
t emps , e t on dû t improviser . A présent , au Mexique t o u t comme ici, on 
essaye d 'amél iorer t o u t ce qui peu t encore l ' ê t re . C'est le mot i f pour 
lequel des autor i tés mexicaines on t r endu visite á n o t r e ile, où la 
con t ruc t ion anarch ique , en ce qu i concerne les ho te l s , appar tements et 
urbanisa t ions , con t i nue ; malgré le frainage officiel souvent impuissant. 
* Palma possède 1.041 cabines t é léphoniques públ iques , éparpillées parmi 
ces rues et places. Cela semblera moins impor t an t q u a n d on saura qu'en 
Espagne, le t é léphone faisant ménage á par t avec la pos te , on trouve - a 
part les cabines qui fonc t ionnent avec des pièces de monna ie , et les bars 
qui m e t t e n t leur té léphone a la disposi t ion de leurs clients— très peu 
d 'endroi t s officiels d 'où on peu t t é léphoner . 
* En plus des hote ls qu i ne sont ouverts que p e n d a n t la belle saison, 
d 'autres qui n ' on t p ra t iquemen t jamais fermé, le feront cet hiver; dont 
certains pour se refaire une b e a u t é . Des salles de fêtes, res taurants , disco-
thèques et cafétérias, le feront également ; ent re elles le fameux "Tito 's", 
considéré c o m m e la mailleure terrasse de la Médi te r ranée . Les hotels de 
luxe su r tou t , souffrent de la crise. 
* Un certain Jean Ferrer Carbonel l á inventé un au tomobi le solaire 
faisant du 50 á l 'heure avec une au tonomie de 7 0 ki lomètres . Les expé-
riences sont encourageantes . Mais bien sûr, il faut perfect ionner l 'engin 
qui pour le m o m e n t ne pèse que 375 kilos. Il fonct ionne avec des pan-
neaux a plaques pho tovo l t a iques , qu i t ransforment les rayons solaires en 
électricité; qu i s 'acumule dans les bater ies . 
* La beauté sauvage et si naturel le de certains lieux pas te l lement fré-
quentés, inci te les cinéastes á filmer leurs extér ieurs dans no t re Ile. Parmi 
les films qui son t en rodage , il y á un al lemand avec un grand "suspen-
se". 
* Les p romoteurs d e l 'urbanisat ion de la Dragonera qui on t fait appel en 
leur temps de la décis ion du Ministère annulan t leurs plans d 'urbanisme 
sur l'ilot; o n t d e m a n d é a la mairie de Andra i tx l 'ouver ture d 'un dossier 
tendant a ob ten i r la cons t ruc t ion d ' un po r t de plaisance pour 600 ba-
teaux. Sils n 'u rban i sen t pas , ils n ' o n t nul besoin d ' un grand po r t . A 
moins que la cons t ruc t ion d ' un p o r t , facilite l 'urbanisat ion. Qui sait? 
En t ous cas une chese est certaine, les pécheurs pensent que leurs 
intérêts sont gravement compromis par le por t , car c'est prés de la Dra-
gonera qu' i ls p r ennen t le plus de poisson. Et ils p ro te s t en t . A suivre. 
* Le thon est t rès recherché . La demande dépasse no rma lemen t l 'offre, 
et bien que l 'Espagne en pêche plus de 150 mil le tonnes chaque année ; il 
n'y en á pas p o u r t o u t le m o n d e . Et p o u r t a n t il faut se mon t re r raison-
nable, car si on con t i nue a pêcher les pe t i t s , qu i de ce fait n 'a t te ignent 
point l'âge adu l t e , l 'espèce risque de disparaî t re . Le pêcheur lui aussi , 
fera bien de penser a dema in , s'il veut que ses pet i ts enfants sacheut ce 
que o'est que le t h o n . 
* Rien que sur les avenues de Palma, il existe 27 banques plus luxueses 
les unes que les au t res . Cela est u n fait que le majorquin n ' invert i t 
pratiquement pas , il po r t e son argent a la b a n q u e de son choix moyen-
nant intérêt , e t c o m p t e sur celle-ci p o u r invertir avec son argent . Cela 
evite certains risques. Mais est ce plus c o m m o d e ? 
* La guêpe é ta i t auss i sauvage que l 'abeille. Mais elle á vite compris qu'i l 
fallait se replier sur l ' h o m m e , p o u r subsister. Cet te année dans certains 
coins de Majorque —surtout où il y á des ordures— les guêpes sont plus 
nombreuses que j amai s . E t il faut sur tou t ne pas les a t t aquer . Faire le 
mort, est encore la meil leure façon de ne pas ê t re p iqué . On n ' á jamais 
vu personne ici, m o u r i r d ' une telle p iqûre , sauf si elle vous p ique a la 
gorge où l 'enflure qu i s'en suit peu t vous é touffer . 
* Pendant un mois , il fût exposé á Vienne (Aut r i che) une série de pro-
duits représentatifs de Pa lma, avec quelques s tands tour is t iques . Si Vienne 
fût la première ville á faire part ie de ce genre de jumelage, d ' au t res 
suivront. Cela ne peu t q u e faciliter les échanges e t le tour i sme. 
TOTES SES PORTES 
Totas ses por t e s , 
h e t r oban tancades , 
pe rquè som pobre . 
N o t enc per menjar 
u n t roç de pà vell. 
No ten u n je recó 
ple d e vi b o ; 
ni t enc u n abric 
per posa rme . 
Ni ten u n Hit 
per dormir . . . 
Pero som feliç 
pe rqué tenc 
1 amor i la pau 
que el cel i la terra 
m 'han dona t . 
FRANCIS 
POUR LA SURVIE DU 
"PARIS-BALEARES' ' 
MEMBRES MECENES 
Etablissements Mayol a Rennes 300 Frs . 
Mr. Anto ine Ginard a Barbentane 200 Frs . 
Mme. Vincent Mayol a Billy Martigny 2 0 0 Frs . 
Anon ime a Ceret 200 Frs . 
Mr. Gui l laume Vich a Agen 150 Frs . 
Mr. Jean Alliot a Saint Maur 150 Frs . 
Mr. Gaspard Ferrer a Reims 150 Frs . 
Mr. Pierre Grau a Deauville 120 Frs . 
MEMBRES B I E N F A I T E U R S A 100 F R S . 
Mme. A n n e F i to a Lor ient ; Mr. Charles Ferragut al Mulhouse ; Mr. 
José Colom a Salis les Bains; Mr. José Bonnin a Limoges; Mr. Luc 
Ripoll a A p t ; Mr. Eugène Cheron a St. Martin de Boscherville; Mlle. 
Rose-Marie Alemany C h a u m o e n t ; Mr. François Arbona a Belfort; 
Mme Sebastien Moya a St . Jul ien les Villas; Mr. Sebast ien Juan a 
Cavaillon; Mr. Pierre perrigault au Havre; Mr. le colonel Chri t ian 
Champagne á Paris; Mr. Damián Suau a Cormont reu i l . 
MEMBRES D O N A T E U R S A P A R T I R D E 70 F R S . 
Mr. Martin Obrador A R o u e n ; Mr. Le doc teu r José Serra a Amélie 
les Bains. 
De plus, no t re Délégation à Palma a reçu un don de 1.000 ptas . , du 
C o m m a n d a n t Ro land Legros, b ien connu pour ses magnifiques cola-
bora t ions relatives à la T o p o n y m i e des Baleares. 
Signalons, enfin, un don de 500 ptas . , d 'un Cadet de Tou lon qui 
désire conserver l ' anonyma t . 
LE TRESORIER 
A ELL 
I aqui estic amic 
i adeu te dic 
adeu d e dies , 
que vui alegries 
per u n al t re p i c ; 
d e to rnar -mos a t robar 
i p o r e r par lar 
to t café p renguent 
en t re nos t r e gent 
t an t d 'apreciar . 
Avui som ausent 
i anyorança tenc 
per n o porer es tar aquí . 
Cuan t torn i a venir 
¡qué d e gran c o n t e n t ! 
VERD 
TOUT MARSEILLE SE RECONTRE AU.. . 
RESTAURANT DE L'ETOILE 
P I Z Z E R I A 
Jean - Antoine Enseñat 
11, Rue d'Aubagne 
MARSEILLE Membre Benefaiteur des "Cadets de Majorque" 
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LES ABBAYES NORMANDES 
(Suite à un er reur de compos i t ion , nous avons publié le tex te rela-
tif à l 'Abbaye de Jumiéges avant ceux de Saint Martin de Boscher-
ville et de Saint Wandrille, à l ' encont re des désirs de l ' au teur , Mme. 
An to ine t t e Perrigault. Nous nous en excusons auprès de nos lec-
teurs) . 
Nous allons sur la rou te dans un 
véritable e n c h a n t e m e n t et de sur-
prises en surprises. T o u t ceci nous 
le devons à la Seine, qu i , voilà des 
siècles et des siècles, pour ne pas 
dire des millénaires, ouvrit son 
chemin depuis le pla teau des Lan-
gres, et creusa son lit, se j o u a n t 
des terrains et des roches pour se 
t ransformer en u n véritable serpent 
d 'eau. 
C'est ainsi qu'el le finit sa course 
vagabonde dans la Manche et 
s'étala enfin, en t re Le Havre e t 
H o n n e u r , et forma no t re bel 
estuaire de la Seine. 
La rou te , dite du Bas, épouse la 
même forme que la Seine, et ses 
méani res e t la chan tou rne . Ces 
falaises crayeuses, puis l 'éclat des 
eaux t an tô t argentées t an tô t avec 
des reflets d 'or , sans oublier les 
couchants f lambants , d 'un soleil 
qui embrase t o u t e la na tu re , et 
l 'on croirait voir un immense 
incendie sur la vallée. 
C'est dans ce t te splendeur q u e 
nous découvrons l'église abbatiale 
de Saint Georges de Boscherville. 
SAINT G E O R G E S 
DE BOSCHERVILLE 
Si l 'histoire est liée à la vie des 
h o m m e s , elle est aussi liée à l'ar-
chéologie, puisque celle-ci se rap-
por te aux ruines véritables témoins 
de l 'his toire . 
Pour l 'histoire, il semblerai t que 
nous ayons a nous réjouir de la vie 
t rès indisciplinée de certains Seig-
neurs et grands rois; qu i p o u r ra-
cheter leurs fautes firent bât ir , égli-
ses, couvents et Monastères et 
Abbayes . 
Nous espérons que Dieu, leur 
aura t enu c o m p t e des merveilles 
qu'i ls nous on t laissé aujourd 'hui 
que nous admirons . 
Donc lorsque nous péné t rons 
dans cet te abbatiale de Saint Geor-
ges de - Boscherville, nous embras-
sons d 'un seul coup d'oeil le style 
R o m a n ; il nous apparai t , nous 
impressionne et l 'on se sent pres-
que t o u t peti t sous ces immenses 
voûtes , ces pilliers de pierres, réu-
nis tel de grands futs d 'arbres 
serrés les uns aux autres don t la 
c ime se courbe ha rmonieusement 
au dessus de nos tè tes . 
Les sculptures, ces personnages 
aux têtes burinées , légendes d'hier 
liées aussi avec la sculpture , au gré 
de l 'artiste cons t ructeur , t émoins 
séculaires de la vie d 'aurefois; sont 
vivantes et émouventes . 
C'est ainsiqu'ils nous o n t laissé 
en héri tage les oeuvres d 'ar t styles: 
R o m a n , Go th iques , Renaissance, 
e t c . . Ces richesses, véri tables patri-
en robe de b u r e , ha h o u l e t t e á la 
main, s ' appuyan t sur ce grand 
b â t o n de pèlerin suant e t fatigué 
ou p renan t un peu de repos . Et 
c'est au hasard de ce t te longue 
route de pén i tence , de prières, et 
de pr ivat ion, que Saint Wandril le, 
découvri t la vallée joyeuse de Nor-
mand ie , je dis joyeuse car ce t te 
vallée est bel le , lumineuse e t respi-
moines de la F rance , Trésors inesti-
mables pour n o u s simple mor te l et 
profane. 
Nous con t inuons n o t r e découver-
te au fur et à mesure des chemins 
sur une autre boucle de la Seine, 
qui se t rouve à l 'hor izon, nous 
découvrons Saint Wandrille. 
ABBAYE DE SAINT W A N D R I L L E 
Saint Wandrille, au t re perle du 
collier des Abbayes au pied duquel 
circule et serpente d o u c e m e n t la 
rivière "La Fon tane l l e " , C'est ici 
dans ce repli ve rdoyan t de plaines 
que Wandrille le moine sage et 
audacieux, découvri t l ' emplacement 
où serait érigée la première église 
Abbat ia le , en l ' honneur de Not re 
Dame C'est ici que la belle vallée 
Normande conna î t ra à jamais les 
voix spirituelles, le parfum de 
l ' e n c e n s , r épandan t ses fumées 
c o m m e un suave par fum; Delà 
aussi résonnera dans l 'espace les 
chants Grégoriens, si chers à nos 
ancêtres et á nous m ê m e voyageurs 
qui aurons le plaisir et la jo ie de 
les e n t e n d r e . 
Si nous voulons nous plonger 
que lque peu dans le passé, au 
t emps médiéval où nous ne possé-
dions p o u r faire nos dép lacements 
qu 'un seul bien sacré nos j ambes , 
les litières étaient au XVI iéme siè-
cle réservées aux grands seigneurs; 
donc il est bien certain q u e nos 
moines pèlerins, franciscains ou bé-
nédict ins ne se servaient vérita-
b lement que de leurs j ambes ; c'est 
ainsique l 'on pouvait les voir sur 
les chemins , tels des chemineaux , 
re la jo ie de vivre s u r t o u t lorsque 
le soleil lui envoie ses rayons . 
Ainsi allaient nos moines , seul 
dans la na tu re , avec leur foi en 
Dieu répendan t la b o n n e parole . 
Il semblerai t d 'après les archives 
monas t iques que le fonda teu r de 
cet te abbaye de Saint Wandril le, 
soit appelé Vandril le ou Wandrille, 
Wandregesilus, serait n é au pays de 
Verdun , à la fin du VI ieme siècle, 
aurait é té incorporé a l 'école pala 
t ine du b o n roi Dagober t 1er, puis 
devint comte du palais. 
Ses parents l 'obl igèrent au ma-
riage, mais en accord parfait avec 
son épouse il résolut d ' en t r e r en 
religion. Pendant que celle-ci à son 
t o u r rentra i t en religion, dans u n 
monas tè re inconnu , lui-même s'en 
fut sous la condu i t e d ' un moine 
n o m m é Baltfrid, t rès vénérable ; 
puis il se retira dans le Doubs , prés 
d 'un ora to i re n o m m é Saint Ursan-
ne , e t de là, se rendit a l ' abbaye 
Bobbio et R o m e , et ensui te revint 
vers l 'Ecole monas t ique R o m a i n m o -
utier a fin de s'y faire in t ru i re . 
Après tou t ce périple , il s ' inté-
ressa et s 'a t tacha à la Région de 
R o u e n . —C'est à ce t te é p o q u e , que 
rencon t ran t l'évéque— Ouen , il fut 
o rdonné prê t re . Après son ordina-
t ion , il fonda l 'Abbaye de Fon t ene -
11e, du n o m de la rivière, qui plus-
tard devait por te r son n o m "Saint 
Wandri l le" . 
Les moines de la C o m m u n a u t é 
suivaient la règle de Saint Benoit 
et de Saint Co lomban . Ces régies 
é t a i e n t bénédic t ines , elles obli-
geaient les moines à aller a pied de 
pays en pays, por te r la b o n n e nou-
velle, la parole évangél ique; c'est 
ainsique Saint Wandrille évangélisa 
le pays de Caux. 
Saint Wandrille aurai t vécu jus-
q u ' e n 6 6 6 , de m ê m e il y aurait eu 
plusieurs t ransla t ions de ses reli-
ques , qu i con t r ibuèren t à la prati-
que de son culte et de sa mémoire. 
La vie de ces moines , s'écoule 
d o n c c o m m e il est écrit , dans l'hu-
mil i té , l ' abnégat ion et la prière; 
mais aussi dans le travail et c'est 
ce travail qui au jourd 'hu i aide la 
c o m m u n a u t é à vivre. C'est remplir 
pour e u x , par ce travail , l'entière 
prescr ipt ion de leur règle. 
Une belle légende p o u r terminer 
ce récit h i s tor ique de Saint Wandri-
l le. 
Hélas, c o m m e en beaucoup de 
l ieux sacrés, les guerres, les incen-
dies, le vandal isme, les hordes de 
soldats on t dé tér ioré , détruit ou 
anéan t i ces l ieux, plusieurs fois les 
moinesduren t reconstruire les édifi-
ces religieux, sanctuaires , églises ou 
abbatiales. C'est ainsique se com-
por t è ren t les soldats des invasions 
Normandes ou N o r t h m a n s . Lorsque 
le mona t é r e étai t pauvre et que le 
pére A b b é ne pouvai t pas payer la 
rançon exigée, les moines devaient 
abandonne r l ' abbaye aux pirates et 
fuir, l ' ennemi détruisai t sans merci 
t o u t ce qu' i l t rouvai t . 
L 'his toire di t que l 'Abbaye de 
Saint Wandril le ainsi a abandonnée 
e t en ruines, eu t la visite dans les 
env i ronnemen t s des terres d'un 
chasseur de la région, le seigneur 
de Tors t ingus le Riche , qui pour-
suivait u n beau cerf dans la foret 
de Jumiege ; sur le point d'être 
a t te in te la b ê t e se réfugia dans les 
ruines de l 'Eglise de Fontenelle, y 
péné t ra e t se dirigea vers le Maitre-
Aute l . Cherchan t ainsi protection 
con t re ses poursuivants . Mais les 
chiens, ses chiens qui poursuivaient 
le cerf n 'a l lèrent pas plus loin et 
ne pu ren t péné t re r dans le sanc-
tuai re , ils semblaient retenus à 
l ' ent rée de ces ruines par une force 
invisible. 
C'estait un prodigieux miracle 
qu i frappa de s tupeur no t re chas-
seur, Seigneur Tors t ingus , qui se 
f rappant la po i t r ine promit de 
rebâ t i r l 'Abbaye , le t o u t à ses frais, 
puis il fit appeler les moines fugi-
tifs qui é ta ient réfugiés a Gand, en 
Belgique. 
L 'Abbaye pu t renaître de ses 
cendres et faire re tent i r encore une 
fois les chants e t les psaumes reli-
gieux, dans no t re belle campagne 
N o r m a n d e . Hélas d 'aut res calamités 
survinrent , mais inlassablement les 
moines con t inuè ren t à rebâtir leur 
sanctuaire conf iant en Dieu, en sa 
Providence, gardant la Fo i , et aussi 
plein d 'espérance dans une éternelle 
sérénité . 
E t delà, c o m m e Saint Wandrille 
par p la teaux et vallée en suivant la 
Seine, n o u s rendrons a Jumiege. 
(A suivre) 
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TOUSSAINT 1 9 3 9 . . . 
SUR LA TOMBE ABANDONNEE 
Votre secrétaire: Feu Monsieur l'Abbé Joseph Ripoll, sous le 
pseudonyme "Abbé Dominique", voici quarante années. 
Fit monter une prière, comme une obole à cette âme, dont la 
dépouille gît sous la pierre, espérant la résurrection biblique. 
J'offre aujourd'hui ce souvenir à tous les Cadets de Majorque, 
qui nous ont quittés dans le courant des années passées, afin que 
nui ne les oublient. 
Un cimetière, 
Un tout petit cimetière, 
en Franche comtée 
Un peu partout des tombes, 
De vielles tombes autour d'un calvaire... 
Mon cimetière, 
Mon tout petit cimetière, 
Gisait à l'ombre de vieux murs, 
A l'ombre de vieux murs recouverts de mousse, 
Témoins séculaires d'un antique prieuré... 
J'entrai curieux; 
Curieux de lire quelques noms 
Une date séculaire, un souvenir... 
Rien! ... Je n'ai rien lu 
Parce que je n'ai rien vu.. . 
Je suis passé tout droit 
Devant la tombe fraîche 
Et fleurie, et polie 
Royannante avec sa croix: 
Parce qu'on prie sur la tombe fraîche... 
Mais je me suis arrêté 
Sur la tombe abandonnée. 
J'ai relevé la croix, à demi-terrée... 
En vain j'ai cherché un nom; 
puis j'ai prié: 
Parce que l'on ne prie plus sur la tombe abandonnée. 
Pourqui ma prière? 
Qui sait? Dieu l'a su Lui... 
Dieu qui sait tout . . . Dieu qui peut tout.. . 
A donné sa lumière 
A l'âme qui, peut être, attendait ma prière... 
Toi aussi, mon grand, 
En ces jours de Toussaint 
Tu vas monter au cimetière, 
(Il faut toujours monter 
Quand on veut trouver Dieu.. .) 
Alors après avoir fleuri les tombes 
De ceux qui te sont chers 
Après t'étre agenouillé pour une prière, 
Tu songeras à la tombe oubliée 
A l'âme abandonnée, oubliée... 
Et pour elle avec l'Eglise entière, 
En ces jours de Toussaint, 
Tu feras monter ta prière 
Pour que vers le ciel un élu de plus s'élève, 
S'élève de l'humble tombe abandonnée... 
(Du cimetière de l'ancien Prieuré de Laval, novembre 1939) 
ABBE DOMINIQUE 
(Feu M. l'Abbé Ripoll) 
Extrait de ses archives, le secrétaire Générale 
Madame A. R. PERRIGAUTL R I P O L L 
30 OCTOBRE 1979 
En ce matin d'automne, 
J'entends souffler le vent 
Le sol du jardin jonché de feuillage 
Les cyprès me saluent, courbés par le vent, 
Demain la Toussaint, fête d'automne, 
Les morts aujourd'hui reçoivent le village. 
Sur la tombe amie, je pleure, 
Avec ma prière, je dépose mes fleurs 
Tu es enfin dans la terre promise 
Parti grossir le flot des ancêtres, 
Une douce senteur m'a prise, 
Et doucement me pénétre... 
Pour moi la vie continue 
Malgré la fatigue du chemin parcouru, 
Ta tombe est pour moi le banc du repos 
Cette longue marche marque un temps 
Les jours, nous étaient comptés, 
Dieu, a repris, ce qu'il avait prêté... 
Les mains tendues vers la divine bonté 
Tu connais enfin la vraie liberté 
Puisses tu guider de ton nouveau Royaume, 
Ces âmes fatiguées que nul parfum n'ambâume 
Vers cette Eternité, demeure éternelle, 
Toutes , aspirantes auprès de l'Eternel. 
A N T O I N E T T E 
A TOUTES LES MAMANS 
Je vous salue Maman, Pleine de Grâce et de pureté, 
Je vous salue, vous Maman, fière, soyez le de votre beauté 
Maman... cela veut dire tant de choses, 
Vous êtes, une fleur, une rose dont chaque pétale est une 
douceur, 
Vous donnez tant de bonheur, de vos enfants vous êtes bénie 
De votre mari vous êtes chérie, 
Au dessus des SET MERVEILLES, 
Vous êtes Maman... la plus belle. 
Lorsque l'enfant parait, vous oubliez la douleur, 
Palpitante d'amour déjà, vous le bercez, 
Tenant pressé sur votre coeur, le fruit de votre amour, 
Innocent, il repose confiant, c'est bon.. . les bras d'une Maman. 
Un jour votre enfant vous rendra cet amour! 
Lorsque vos cheveux d'or, seront des fils d'argent 
Soyez heureuse encore de l'entendre appeler...! Maman. 
A N T O I N E T T E P E R R I G A U L T - R I P O L L 
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P E N S A M E N T S 
1.° 
Ja no existeixen es molins 
qui de blat feien farina 
"Son T i ó " ja está en ruina 
a on oli treien d'oliva, 
com en tota possessió. 
També he hi havia Ca'n Gasparó 
a on de tot se venia 
ni Es Castellás qui tenia 
máquina que metles rompia 
per porer treure es bessó. 
Son Castell dona mitja vida 
desde que un h o m o du es t imó, 
perdonau-los Senyor 
lo que han fet de S'Arracó 
es hornos d'avui en dia. 
2 . ° 
Tot h o m o qui pelegrina 
des dobbés sap es valor, 
es viure a S'Arracó 
és altre classe de vida 
es dematí es sol se mira 
i ja te bon dia i humor. 
3 . ° 
Me record s'activitat 
que en vint i vuit he hi havia 
vàrem fer "S'Arracó-Vila" 
i formarem una societat, 
i per estar ben informat 
un diari també tenia 
i perquè en s'anit fos de dia 
posaren la electricidat 
i donà tan bon resultat 
qu'es llum d'encruia servia. 
4 . ° 
Déu mos ha dat salut i vida 
per veure sa derrumbada 
un ja no estima la casa 
allá a on havia nascut, 
estrangers han vengut 
i han llevat el nom de pare, 
ja no se fa bona sobrassada 
ni coques ni ensaimades 
hasta es forns han desaparescut. 
5 . ° 
De sa banda de s'Estret 
he hi tenc lo de mon pare 
a s'altra banda he fet posada 
qui també ve de Ca'n Viguet, 
es vé que no hi fa fret 
i puc prendre "sa soleiàda" 
perquè defora he hi ha encara 
lo que deïm un pedrisset. 
6 . ° 
Arribant a S'Arracó, 
10 primer que veig "Ca Meua" 
a on n o hi ha cap gotera 
i content d'habitar-ho, 
aigo dins es gerrecó 
011 de lo que diuen "Ca Meua" 
sopas amb sa greix onera 
i arroç de lo millor 
i després per pair-ho 
també tenc una figuera. 
7 .° 
Un carro mal carregat 
sa bisti malament tira 
un de jove cerca novia 
i tot es felicitat, 
i quan ve que es casat 
se li canvia sa vida 
tant si va bé , com si pelegrina 
quan ha acabada s'axida 
vol "Ca Seua" en tranquilitat. 
8 . ° 
De llevant c o m de ponent 
es vent pitja el que navegue 
a França es ben vere 
mi va dur sa corrent, 
con tal de que facis vase 
engañan t la bona gent 
i amb lo qu'un replega 
a ca seua s'en va content . 
9.° 
Bon Jésus a n'aquest m o n 
tot es pena i alegria 
quan me cridareu un dia, 
procurau no ferme sofrir 
i el que visqui després de mi 
que n o sia un pelegrí 
com ha estat la nostra vida. 
10° 
Es só de sa xirimia 
es fobiol i es tambor 
molts de pobles com S'Arracó 
viven d'aquesta armonía, 
a Mallorca avui en dia 
mos han llevat sa bona humor. 
11 . ° 
Bon Jésus a n'aquest m o n 
tot son penes i alegries 
un jove cerca novia 
i tot li es felicitat, 
una vegada casat 
s'acaba sa romeria; 
tant si ha gonyat com pelegrinat 
quan un ja es h o m o d'edat 
domés cerca tranquilitat 
asegut a una cadira. 
12 . ° 
De petit a escola anave 
per aprendre de lletgir 
a France heu puc dir 
vaig aprendre polisonada 
si are tenc bona retirada 
no me va faltar es sofrir. 
13 . ° 
U n diu adeu Mallorca 
quan deixa es Pantaleu 
sa Dragonera i es Freu 
es cap de s'illa Mitjana 
Sóller i tota muntanya 
a on de petits pasarem a peu. 
14 . ° 
Quan un arriba a Mallorca 
de lluny ja veu la Seu 
quan a terra posa peu 
dhi: —Ja som a Ca Nostra 
no som dels qui venen a posta 
noltros h e hi tenim sa rel. 
1 5 . ° 
A Mallorca he hi vé es turista 
pero no troba aqueil bon menjar 
a on ja put es calamar 
i tot cuiner sa despista, 
per mol tes de bandes es client gisca 
i tot ase he hi pot bramar. 
16 . ° 
En Jordi de "Son Benet" 
xofer de sa companya 
qui mos dur cada dia 
notícies an es poblet, 
va ésser l'amo en Guiem Viguet 
qui he hi va dur s'exclusiva. 
17 . ° 
Es temps d'en mel i castanyes 
tothom menjave sucrat 
ara a n'es punt hem arribat 
que no mos agraden ses faves, 
menar sa gent a potades 
també s'es acabat 
si he hi á algun renegat 
amb sa llei se romp ses barres. 
18 . ° 
Per acabar sa darrera 
amics qui me Uetgiu, 
domés esperam s'estiu 
per estar tranquil a Ca Seua 
no pensem més en pena 
perquè quan ve sa darrera 
som com un gorrió qui surt d'es niu. 
TONI VICH VIGUET 
A L M E N D R O FLORECIDO 
por JOSE REINES REUS 
Cabe cielos azules, 
- ¡Qué primor! -
juguetean las luces 
del amor. 
En medio del invierno, 
- ¡Oh, Señor! - , 
la gracia del almendro 
bajo el sol. 
II 
Almendro florecido, 
bandera de ilusión; 
maravilloso s ímbolo 
del reino del amor 
que flamea al viento 
como grito de Dios , 
pregonando el portento 
de la luz hecha flor. 
ra 
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en Espagne et 
Dans son ouvrage " C o n t r i b u t i o n 
à une é tude de la t o p o n y m i e du 
Haut-Atlas" Emile Laous t a écrit 
ce qui suit : A u x démons t ra t i f s Wa-
Wan-Win- (Celui de ) co r re sponden t 
les féminins Tad-Ti-Tin (Celle de) . 
Peu d 'exemples d ' emplo i de " t a d " 
ou de " T i " son t à signaler; par 
contre ils a b o n d e n t en ce qu i con-
cerne l 'emploi de TJ-N. L 'é lément . 
placé à la suite de ce dernier préfi-
xe, est indi f féramment un mascul in 
ou un féminin, et le plus souvent 
un pluriel. J 'a i déjà cité dans mes 
études sur Majorque e t Minorque , 
quelques t o p o n y m e s pouvan t être 
apparentés avec le lieu b ien c o n n u 
"Tindouf ' , au sud de Maroc , ou Je 
poste militaire é ta i t considéré com-
me une sentinelle avancée, vers la 
Mauritanie. Plus au n o r d " T a g o u n -
daft" était un châ t eau fort , dressé 
sur .une éminence , d ' où il étai t 
possible de surveiller l ' impor t an t e 
piste de Marrakech à T a r o u d a n t , 
par le col d i t : Tizi-n-Tesf. Les tri-
bus existantes aux environs sont 
appelées " G o u n d a f a " d o n t un villa-
ge du n o m " T igoundaf ine" est une 
forme be rbè re au pluriel . Dans 
cette dernière langue, il existe un 
verbe "Daf" e t " D o u f " (Veiller; 
Garder). "Adaf" est u n pos te de 
vigie, t raduisant également gardien 
ou sentinelle. La t o p o n y m i e s'est 
enrichie du m o t p o u r désigner t o u t 
rocher; corne ; p i ton ; o u den t , per-
mettant la surveillance d ' u n large 
horizon. Au Maroc , " T a d a f t " d 'une 
altitude de 3 .837 m. , est le po in t 
culminant de l 'Wanoukr im, longue 
crête de l 'Atlas. En t r ibu des "Ai t 
Semmeg" d u Cercle de Ta roudan t , 
le douar "Ai t -Tadaf t " est signalé. Il 
apparait deux fois chez les "Ait-
Baha" au nord-est de Tizni t , sous 
la forme "Tadaf t - Izedder" et "Ta-
daft-Oufella". Dans la m ê m e t r ibu , 
le douar "Taour i r t -N-Tindaf ' peu t 
traduire: Colline de surveillance ou 
de vigie. 
Dans le Hoggar, les Touareg 
emploient le m o t "Tidaf" p o u r 
sentinelle. En t r ibu Akhsas des Ida 
Oultitj Terri toire de Tizni t , (Talat-
N) Tidaf t r adu i t : Ravin de la senti-
nelle. C'est aussi le n o m d ' u n 
hameau de la t r ibu des Beni-Men-
gouche (Région d 'Oujda) . 
Aux Canaries, dans l 'Ile "La 
Palma", un éno rm e rocher appelé 
"Idafe" sur l ' immense cratère de la 
Caldera, était le lieu de cérémonies 
religieuses, p o u r les hab i t an t s , por-
tant le n o m des " H a o u a r y t e s " . Ce 
dernier mo t est intéressant à recon-
sidérer plus ta rd , en raison de 
l'existance de l ' impor t an te t r ibu 
des "Haouara" dans la vallée du 
Sous, entre Agadir et T a r o u d a n t . 
Onomastique Arabo-Berbère et Préromaine 
Afrique du Nord COMMANDANT (ER) ROLAND LEGROS 
A Majorque, la plus grande 
calanque de l'Ile de Cabrera, est 
connue sous le n o m de (Cala) Gan-
douf. La présence d 'un bordj de 
guet utilisé par les arabes, a é té 
signalée sur la h a u t e u r voisine. Mais 
le n o m est basco-berbère , permet-
t an t de supposer le bil inguisme des 
a u t o c h t o n e s à une époque indéter-
minée de la préhis to i re . Les sylla-
bes initiales telles q u e : GA-GAN de 
même que GAIN, appar t i ennen t à 
la langue basque avec le sens de 
s o m m e t . Par con t re " T i n d o u f ne 
se décompose q u ' e n é léments d 'ori-
gine be rbè re . 
Wôlfel a cité une vingtaine de 
n o m s se r appor t an t à des rois, ou 
à des personnages très impor t an t s 
de l 'histoire des Gouanches , ainsi 
q u ' à des lieux di ts de Lanza ro te , 
tels q u e : "Tingouanfaya "Timanfa-
y a " ; "Tingafaya" . Les préfixes 
" T I N " sont berbères , ainsi que 
" T I M " de m ê m e signification. 
" A N F A " est b ien connu comme 
quar t ier résidentiel a Casablanca 
(Maroc) . Les villas son t construi tes 
sur une colline dominan t la mer . 
La h a u t e u r de forme arrondie 
" A F A " en berbère , a la même sig-
nification que " A N F A " . Dans le 
premier exemple des trois noms ci 
dessus " G O U " est u n préfixe ber-
bè re , ayan t le sens suivant: Origi-
naire de . . . Dans le t roisième m o t 
" G A " est u n s o m m e t en langue 
basque . Par compara ison je n ' a i re-
levé q u ' u n seul lieu dit au Maroc: 
" G a f a y e " , ksar du Tafilalet, qui 
semble apparen té avec les mo t s 
ci-dessus, en le décomposan t ainsi: 
" G A " (Sommet en langue basque) 
" A F " (Au dessus de) en berbère , 
et " A Y E " (Pen te en basque) tra-
duisant un m o t berbéro-basque: 
Sommet au dessus de la pen te , Je 
citerai d 'aut res exemples démon-
t ran t que le bil inguisme berbéro-
b a s q u e d e s Gouanches devait 
s 'é tendre dans quelques régions de 
l 'Afrique du Nord , avant l ' Islam. 
D semble que le lieu bien connu 
pendant la guerre du Riff, "Rhaf-
sa i" , dominan t le fleuve Ouer rha , 
représente l 'arabisation du vieux 
mot "Gafsa i" a l 'origine. L 'aspect 
topograph ique du cite semble se 
ra t tacher à l 'analyse cidessus de 
"Ga faya" . Cet te remarque peut 
être faite également pour le douar 
" R h a f d a i a " (Tr ibu des Hayaina de 
la Région de Fez) et " R h a r d a i a " 
(Hoggar) qui t raduisent tous d e u x : 
Lieu dominan t le bas fonds. Les 
deux dernières syllabes " D a i a " for-
ment en effet un t o p o n y m e que 
j ' a i longuement é tudié dans les ré-
gions concernant cet te é tude , sans 
oubl ier les Baléares. 
Les (Oulad) Rirait , représentent 
deux fractions de t r ibus , de la Ré-
gion de Rabat . Sous ce t te forme 
arabisée, ce t o p o n y m e semble avoir 
la m ê m e origine que " G a y a " locali-
té de Lanzoro te , ou apparaissent 
plusieurs noms composés avec le 
sens de c ime. En berbère , dans le 
dialecte du Sous " A g a y o u " signifie 
t ê te e t aussi s o m m e t ; le pluriel est 
" I g o u y a " . Wôlfel cite le m o t rap-
p r o c h a n t " I g o u a y a " chez les 
Gouanches avec le sens de divinité; 
être incorpore l ; et ciel. Dans le 
Paris-Baléares (Avril-Mai 1980) j ' a i 
longuement exposé l 'analyse du 
n o m des vieux hab i t an t s des Iles 
Canaries, d o n t la langue a disparu. 
Mon a t t en t ion a été a t t i rée par le 
t o p o n y m e de la forme "TINAGOU-
A C H E " lieu dit de Tenerife, pour 
lequel Wôlfel a p roposé diverses 
e tymologies sans aucune cer t i tude . 
Je me pe rmet s d 'a jouter la signifi-
c a t i o n be rbéro-basque suivante: 
Ceux qui hab i t en t au dessus du ro-
cher. Ce m o t semble se d é c o m p o -
ser ainsi: "T i -N" (Ceux de.. .) 
" A G " (Au dessus) " O U " (Originai-
re de. . . ) en be rbère ; " A C H E " 
(Rocher ) en basque . Par nasalisa-
t ion bien c o n n u e , les berbères 
a u r a i e n t p l u s tard p r o n o n c é : 
" A N C H E " formant ainsi le n o m de 
" G O U A N C H E " . Dans le Hoggar, le 
lieu di t "T in -N-Fouch-aye" donne 
la même signification berbéro-bas-
que que ci-dessus, en a joutant : 
Versant (AYE) en langue basque. 
A t i t re de curiosité, il est uti le de 
c o n s i d é r e r les différences dans 
l 'écri ture et la p rononc ia t ion de 
mo t s tels que " A c h a " " A x a " 
" A z a " " A s k a " ; le rocher en bas-
que. P o u r ce dernier m o t , j e dois 
ajouter que dans m o n é tude sur la 
t oponymie de Majorque, il y a déjà 
une dizaine d 'années j ' avais donné 
pour le lieu dit " B E N A S C A " situé 
au sud-ouest de SINEU, plusieurs 
significations berbero-arabes sans 
aucune cer t i tude . Je dois ajouter 
que "Benaska" signifie: Au dessous 
du rocher , en langue basque . Le 
même sens est d o n n é dans cet te 
région des py rénées, aux mo t s 
" A x p e " et " A z p e " . La dernière 
syllabe de ces noms , est une va-
riante de la p rononc ia t ion de " B E " 
( A U d e s s o u s de. . .) ainsi que 
" B E N " et " B E H E N " . Est il possi-
ble d ' imaginer que dans une civili-
sation ul tér ieure , ce même m o t soit 
devenu " F i l s " en arabe? 
Par ailleurs, je citerai d 'autres 
t o p o n y m e s intéressants de la forme 
"TI -N" . Par exemple " T I N G I " , le 
vieux n o m de Tanger (Maroc). Il 
peut se décomposer ainsi: " T I " 
(Celui) et le verbe " N G I " (Couler , 
déborder) en berbère . Il expl ique 
bien l 'aspect des environs de ce t te 
ville, don t les ruisseaux et ravins 
déborden t pendan t la saison des 
pluies. 
ROMANCE DE LA N O V I A 
DEL E M I G R A N T E 
por JOSE REINES REUS 
Lo predijo la gitana 
en su cantar agorero: 
—"Juan José morirá joven 
como la rosa en invierno". 
Su novia nada sabia 
del predecir guanero 
que, si llega a sabedo, 
le nacen cardos de miedo. 
Y se fue por esos mundos , 
con su mirada de fuego, 
a conquistar la fortuna 
como un antiguo guerrero. 
II 
En las noches de su insomnio , 
ella bordaba recuerdos 
sobre telas emotivas 
de despiertos pensamientos. 
Juan José que lo sabia 
le iba disparando besos 
desde las lejanas combas 
de sus hondos sentimientos. 
m 
Hasta que un día llegaron 
las parcas de sus silencios 
que marcaron en su mente 
duda de presentimientos. 
-"Juan José morirá joven 
como la rosa en invierno". 
Fue por no querer mentir 
al predecir guanero 
que Juan José se hizo alba 
por la ruta de lo eterno. 
Una estrella muy dorada 
brillaba en el firmamento 
IV 
Flores cortaban sus manos 
en tarde de sol de duelo 
para que se las llevaran 
a su amor hecho recuerdo. 
La novia de Juan José 
era toda de romero. 
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PETITES ANNONCES 
A LOUER A S O L L E R - I L E S BA-
L E A R E S - ESPAGNE: Maison - mue-
blee ent rée - salon salle a manger - cui-
sine - salle douches - salle de bains - 3 
chambres - Peti te Cour de Mai - a -
Sep tembre . Prix de 900 à 1.500 F r s . 
Sr. D. Guil lermo Vaquer . 
Calle Moragues, 2 - S O L L E R . 
Por n o poder a tender 
t raspaso en Paguera 
Local u l t ramarinos y carnicería 
con o sin maquinar ia . 
Informes: G. Simó 
Sanjurjo, 13. S 'ARRACO 
A LOUER A SOLLER: 
I s l e s Baleares. Espagne. Maison 
meublée , en t rée , salon, sale a man-
ger, cuisine, 2 salles de bains, 3 
chambres , ja rdin . Prix par mois ou 
pair saison de 1.500 a 2 .000 
francs. Ecrire â Ja ime Sber t . C/ . 
Jaime Ferrer 4 - 4 . ° Palma de Ma-
llorca, 12 (Espagne) . 
ECHANGERAIS 
Maison de campagne dans le 
midi de la F rance ; P3 avec 
dépendances , hangar , té lépho-
n e , eau , électr ici té . Trois 
mille arbres fruitiers: p o m -
miers, poiriers , cerisiers, abri-
cotiers . . . Con t re maison de 
rappor t à Majorque. 
Ecrire à Mr. G A B R I E L SIMO 
S a n j u r j o , 9 . S ' A R R A C O . 
Baleares 
qui fera suivre. 
A VENDRE A SAN TELMO 
SA PUNTA BLANCA. Terrains á 
bat i r depuis 4 5 0 mét rés á 1.100 mé-
trés. 
Plan partiel déf ini t ivement approu-
vé par la Comisión Provinciale d 'Ur-
banisme. 
Ecrire: M. Pierre Pieras 
109, Les Condamines III 
8 4 3 0 0 CAVAILLON 
Sur place: G. Simó 
Sanjurjo, 13. S 'ARRACO 
A V E N D R E 
EN BLOC OU 
PAR A P P A R T E M E N T S , 
maison d'angle 240 m . 2 
à Palma de Majorque 
(Près Plaza de Toros ) . 
Possibilité créat ion 
immeuble " rez 
de chaussée plus qua t re étages ' 
Rense ignements : 
Mr. François Castaner 
6 rue Louis Chauveau. 
Arc Les Gray 
7 0 1 0 0 Gray 
mm 
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M AHON/B ARCELON A : 
Martes a sábado 
Domingo 
Diario, excepto domingo 
Martes a sábado 
Miércoles y domingo 
Sábado 
Martes a sábado 
Lunes, jueves y domingo 
Martes y viernes 
Domingo 
Lunes 
Martes y viernes 
Martes y viernes 
Miércoles y domingo 
Miércoles y sábado 





a 12 horas 
a 24 horas 
a 24 horas 
a l l horas 
a 18 horas 
a 23 horas 
a 23 horas 
a 11 horas 
a 9 horas 
a 22 horas 
a l l horas 
a 24 horas 
a 9 horas 
a 18 horas 
a 9 horas 
a 19 horas 
a 23 horas 
a 23 horas 
a 9 horas 
a 15 horas 
Lunes, martes, miércoles y domingo a 10 horas 
Lunes, martes, sábado y domingo a 16 horas 
Martes, jueves y sábado 
Miércoles y viernes 
Domingo 
a 24 horas 
a 12 horas 
a 23 horas 
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